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2ABSTRACT
The p re s e n t th e s i s  c o n s is ts  o f  two u a r ts  : an  in tro d u c tio n  and
an e d i t io n  o f  th e  hook N adrat A l- lg h r id  by A l-M uzaffar Ihn  A l-P a d l. The 
f i r s t  p a r t  o f  th e  in tro d u c tio n  surveys th e  p o l i t i c a l  and th e  c u l tu r a l  
c o n d itio n s  d u rin g  th a t  e r a .  I t  shows th e  i n t e r e s t  in  l i t e r a r y  c r i t ic i s m  
in  th e  s ix th  and se v en th  c e n tu r ie s  and how i t  i s  in f lu e n c e d  hy th e  p o l i ­
t i c a l  and s o c ia l  c o n d it io n s .
The second p a r t  o f  th e  in tro d u c tio n  i s  on the  au thor h im se lf , 
h is  a n c e s try  b i r t h  and u p b rin g in g , and h is  r e l a t i o n  w ith  a l-w a z ir  
Ihn  A l- 'A lq am i,
A f te r  th a t  comes the  d e s c r ip t io n  o f the  hook and i t s  c o n te n t. I t  
c o n s is ts  o f  f iv e  c h a p te rs .  The f i r s t  C hapter d e a ls  m ainly  w ith  th e  
d e f in i t io n  o f  p o e try , i t s  m o tives , c o n d itio n s  and r u l e s .  C hapter two d e a ls  
w ith  p o e t ic a l  l ic e n c e :  what th e  p oe t i s  allow ed and fo rb id d e n  to  u s e .
The th i r d  C hapter t a lk s  about th e  m e rits  and im p ressiv e  q u a l i t i e s  o f 
p o e try  and i t s  im pact on the h e a r t .  C hapter fo u r  d e a ls  w ith  th e  p ros 
and cons o f  p o e try  and w hether i t  i s  b e t t e r  to  w r i te  p o e try  o r avoid  i t .  
F in a l ly ,  C hapter f iv e  d e a ls  w ith  what the p oe t must w ant, avo id  o r 
i n s i s t  upon.
A f te r  rev iew ing  th e  f iv e  c h a p te rs , some im portan t o b se rv a tio n s  
o f  th e  book a re  s ta te d  a lo n g  w ith  th e  d is t in g u is h in g  f e a tu r e s  o f the  
book.
The l a s t  p a r t  o f  the  in tro d u c tio n  i s  devoted to  th e  d e s c r ip tio n
3o f  th e  e x ta n t  co p ie s  o f  N adrat A l- lg h r id  and a  "brief account o f  the 
methods adop ted  in  p roducing  th e  p re s e n te d i t io n .
The second p a r t  o f  t h i s  th e s i s  i s  th e  A rabic t e x t  e d ite d  and 
based  on th e  most a n c ie n t and a p p ro p r ia te  co p ies  o f th e  book w ith  
fo o tn o te s , comments and a l l  n e c essa ry  e x p la n a tio n s .
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6INTRODUCTION
A . HiCKGROUND
P o l i t i c a l  c o n d itio n s
The e ra  in  which th e  au th o r l iv e d  was one o f p o l i t i c a l  and l i t e r a r y  
d e te r io r a t io n .  The a u th o r  l iv e d  d u ring  th e  r e ig n  o f the  A hhasid C aliph  , 
Al-Musta* sim B i l - l a h  and a tte n d e d  the  c o u rt o f  h i s  m in is te r  Ihn A l- 
'A lqam i.
The s ix th  ce n tu ry  A.H, came to an end whilo th e  Is la m ic  Em pire, 
p a r t i c u l a r l y  i n  th e  E a s t ,  was g e t t in g  weaker due to  the  s tru g g le  fo r  
power between th e  T u rk ish , S e lju k s  and t h e i r  Mamluks. The Abbasid 
C a lip h a te  had reached  i t s  w eakest and most decadent s ta g e ;  i t  was about 
to  c o l la p s e .  T h e ir  v a s t  Empire was b e in g  s l i c e d  among th re e  n a tio n s  : 
th e  S e lju k  Turks i n  th e  E a s t,  th e  Ayyubid Kurds i n  Egypt and S y ria  and 
th e  B erbers i n  N orth  A fr ic a  and A ndalusia , A lthough th e  th re e  n a tio n s , 
in  s p i te  o f  t h e i r  d i f f e r e n t  c u l tu re s  and t r a d i t i o n s ,  s tru g g le d  f o r  power 
in  th e  Is la m ic  w orld , y e t  th ey  a l l  con tinued  to  acknowledge th e  le a d e r ­
sh ip  o f the  A bbasid C aliph  in  Bagdad.
’When th e  enemies o f  th e  Is lam ic  Empire r e a l i s e d  i t s  weakness and 
d iv is io n , th ey  decided  to  tak e  revenge and a tta c k e d  i t  from  th e  n o r th , the  
w est and th e  e a s t .  The Armenians and th e  G eorgians a t ta c k e d  from the n o r th , 
lo o tin g  and s te a l in g ,  b u t th ey  could  n o t conquer the Is la m ic  Empire
7f o r  arty leng th , o f  tim e . The C rusaders came from the  w est and 
succeeded i n  in v ad in g  P a le s t in e  and a p a r t  o f  S y r ia  and in  
conquering  Je ru sa lem . However, th ey  fough t among them selves l a t e r  on 
and were d r iv e n  ou t o f  Je ru sa lem  f o r  good in  th e  y e a r  583 A.H. Mogul 
and T a r ta r  t r i b e s  invaded th e  Islam ic  Empire from th e  e a s t ,  commanded 
by th e  r u th l e s s  Chengiz Khan who brought them in to  th e  c i v i l i s e d  world 
from C e n tra l A sia . S ince th e  Is lam ic  Empire had no s tro n g  le a d e rs  of 
th e  c a l ib r e  c f  S a la d in , Chengiz Khan was capab le  o f weakening th e  
Empire a l l  th e  way from i t s  e a s te rn  f r o n t i e r s  to  th e  b o rd ers  o f I ra q , 
a f t e r  he had occupied  p a r t s  o f  In d ia  and China ( l )
Al-Musta* sim , Hulago and t he P a l l  o f  Baghdad.
A l-M usta1 sim  B i l - la h  was e le c te d  C aliph  in  640 A.H. Ho was a good 
and r e l ig io u s  man. H is Speech was w ell-m annered and h i s  m oral s ta n d a rd s  
were h ig h . However, he was u n c e r ta in  o f  h im se lf  and had l i t t l e  expe­
r ie n c e  o f  p u b lic  a f f a i r s  o r o f  runn ing  a government and k eep ing  in  
touch  w ith  what was going  on aroud him. In  s h o r t ,  he d id  n o t command 
much r e s p e c t .  He sp en t most o f h is  tim e l i s t e n in g  to  s in g e rs  and 
most o f  h i s  companions wore commoners, w ith  th e  ex cep tio n  o f  h is  
m in is te r  Muayyid A l-D in Ibn  A l - ’Alqami who was o f  noble o r ig in  and had 
a keen mind.
Al-Musta* sim  was the  l a s t  Abbasid C a liph . Ho th in g  o f  much s ig n i ­
f ic a n c e  happened d u rin g  h i s  r e ig n  w ith  th e  ex cep tio n  o f  lo o k in g  A l-K arkh.
( l )  G-. Zaydan, H is to ry  o f Is lam ic  C iv i l i z a t io n  3/218-222
8D uring th e  f i n a l  p e rio d  o f h is  r e ig n , the Mogul Army, le d  hy Hulngu, 
was g e t t in g  c lo s e r  and c lo s e r .  T his d id  n o t seem to  w orry A l-M usta1sim 
o r  to  encourage him to  p rep a re  f o r  r e s i s t i n g  the  Mogul in v a s io n . I t  
seemed th a t  th e  more he heard  about H ulagu1 s p re p a ra tio n  and determ ina­
t io n ,  the  more n e g lig e n t he became, a s  i f  he thought h i s  Empire was 
th re a te n e d  by no danger. H is m in is te r  r e a l i s e d  the g r a v i ty  o f  th e  
s i t u a t io n  and w rote w arning him and a d v is in g  him to  wake up and 'take 
th e  n e c e ssa ry  p re c a u tio n s , b u t he con tinued  to  ignore such  w arnings.
His companions made him im agine th a t  th e re  was no imminent danger and 
th a t  h is  m in is te r  was o n ly  e x ag g era tin g  m a tte rs  i n  o rd e r  to  j u s t i f y  
g e t t in g  more money under th e  p r e te x t  o f  arm ing th e  t ro o p s .
A l-M usta1s im 's  igno rance  was deepening a s  the  p re p a ra tio n  and 
re a d in e s s  o f  h i s  enemies was m u ltip ly in g . F in a l ly ,  t i e  T a r ta r  army 
reached  Hamadhan whore th e y  camped f o r  a  w h ile . Hulagu se n t m essengers 
to  C a lip h  A l-M usta1 sim who in  tu rn  chose Shorafuddin  A bdullah  Bin A l-  
Jaw z i, son o f th e  c o u rt te a c h e r , to  go to  Hulagu as h is  m essenger.
When Hulagu re c e iv e d  Al-M usta*sim  m essenger and r e a l i s e d  from  h is  r e p ly  
th a t  he was on th e  d e fe n s iv e , he decided  to  head f o r  Baghdad. The 
T a r ta r  army sacked Baghdad, lo o te d , s to l e ,  m assacred women and c h ild re n  
and perform ed a l l  s o r t s  o f a t r o c i t i e s ,
Hulagu o rd ered  Al-M usta*sim to  be brought b e fo re  him w ith  h is  
fa m ily . He was r id ic u le d  and h is  c h ild re n  wore h e ld  i n  c a p t iv i t y .  
F in a l ly ,  A l-M usta1 sim  was p u t to  d e a th  i n  656 A.H. and th u s  Baghdad f e l l  
to  th e  T a r ta r  army and th e  Abbasid Empire c o lla p se d  ( l ) .
( l )  Ibn  A l-T iq ta q a , A l-F ak h ri pp. 446-455
He was Muhammad B in Ahmad B in *A li, Abu Taleb Mua1 y y id  A l-D in A1- 
A sadi A l-B aghdadi, o th e rw ise  known as Ibn A l - ’Alqami because he was 
re sp o n s ib le  f o r  d ig g in g  the r iv e r  A l-'A lqam i ( l ) .
He was th e  m in is te r  o f G aliph  A l-M usta1 sim , and acco rd in g  to  some 
h i s to r ia n s  ( 2 ) ,  he was condemned a s  a  con. -i r a t  o r who a id e d  Hulagu in  
invad ing  Baghdad. Ib n -A l-T iq ta q a , however, d e c la re s  him in n o cen t o f 
th a t  ch a rg e .
Ibn  Al-*Alqami became m in is te r  i n  642 A.H. He was f irm  and expe­
r ie n c e d  in  th e  a f f a i r s  o f government as w e ll as be ing  a  com petent 
e s s a j i- s t  and a u th o r . Ho was fond o f  l i t e r a t u r e  and p o e ts  and enjoyed the 
company o f  s c i e n t i s t s .  Ibn  A l-T iq taq a  quoted Abu Qasirn S harafudd in  Bin 
A l-M utarj im a s  say ing  th a t  Ibn  A l-A lqam i’s  f a th e r  owned a  l ib r a r y  
c o n ta in in g  te n  thousand p rec io u s  volum es. Famous a u th o rs  sought him 
and w rote books f o r  him . P o e ts  a lso  eu lo g ized  him (3 ) .  I t  was f o r  him 
th a t  A l-S aghan i w rote "Aldbab" and Ibn  A bil-H adid  w rote "Sharh Nahj 
A l-B alagha", w h ile  A l-M uzaffar Bin A l-F ad l w rote "N adrat A l- lg h r id " .
Ibn  A l - ’Alqami d ied  in  656 P.H , He was b u r ie d  in  Musa. Bin J a a f a r ’s 
Mosque a t  Al~Kazimmiah in  Baghdad, f o r  ho was a  S h i i t e  Moslem. Some t a l e s  
say  th a t  Ib n -A l- ’Alqami was p e rse c u te d  by the  T a r ta rs  a f t e r  th ey  had 
invaded Baghdad which drove him to  h i s  d e a th . Ho was succeeded as
(1) I b id ,  455
( 2 ) Fuad A l-B u s ta n i, D a ira tu l  Ma’a r i f  p .3/386
(3 ) A l-F a k h ri p .  455
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m in is te r  "by h i s  son Izz -A l-D in  (1 ) .
C u ltu re  d u rin g  th a t  e ra
Is la m ic  c u l tu r e ,  d u rin g  the  C rusades, was decaying  in  th e  E a s t.
The l ig h t  o f  i t s  p io n ee rs  i n  th e  f i e l d s  o f  ph ilo sophy , m ed ic ine , music 
and o th e r  a r t s  and sc ie n c e s  was fad in g  out ( 2 ) .
Is la m ic  c u l tu re  in  th e  Is la m ic  c a p i t a l s  o f the  E as t l o s t  i t s  
v ig o u r  a f t e r  th e  Mogul tro o p s  invaded them. The lan d  which was once
proud o f i t s  g rand  p la c e s  and f lo u r is h in g  l i b r a r i e s  tu rn e d  in to  ru in s
v o id  o f c u l tu r e  and le a rn in g  (3 ) .
I n te r e s t  i n  L i te r a r y  C r i t ic is m  in  th e  S ix th  and Seventh  C e n tu rie s  A.H.
A su rvey  of l i t e r a r y  a c t i v i t y  d u ring  the  s ix th  and se v en th  c e n tu r ie s  
would show th a t  th e  main tre n d  was one o f  p re s e rv a tio n  and p r o te c tio n  
o f  l i t e r a t u r e  a g a in s t  l o s t .  This tre n d  was brought abou t by the Cru­
sades in  the  E a s t,  the f a l l  o f  A ndalusian  c i t i e s  and th e  Mogul wave
which s tr e tc h e d  a s  f a r  a s  S in a i  (4 ) .
(1) See h is  b iography in  A l-B idaya IML-Nihaya 13/212, S h ad h ara tu l Dhahab 
5 /272 , Faw atul M afayat 2 , 152, Al-Mujumul Z ah iia  7 /2 0 , Al-W afi 
B ilw afay a t 1 /185 , M ira a tu l J in a n  4/147 j D a ira tu l  M a 'a r if  by A l- 
B u stan i 3/586 and A l - Z i r ik l i  6 /216 .
(2 ) H i t t i ,  A s h o r t  H is to ry  o f  the Arabs p . 231
(3) I b id . 214
( 4 ) Ih san  Abbas, The H is to ry  o f  A rabic  L i te r a r y  C r i t ic is m  p . 494
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D uring th a t  e r a ,  l i t e r a r y  deba tes  became l e s s  f re q u e n t.  L i te r a r y  
s p e c i a l i s t s  d i r e c te d  t h e i r  a t t e n t io n  to  th e  a fte rm a th  o f  wars and con­
c e n tra te d  on n a r r a t in g  t a l e s  o f p r a is e  about h e ro e s , commanders and 
c h ie f s .  L i te r a r y  c r i t i c i s m  a ls o  became lo s s  fre q u e n t a s  peop le  had o th e r  
i n t e r e s t s .
The n a tu re  o f  p o e try  d u rin g  the s ix th  and sev en th  c e n tu r ie s  was 
in flu e n c e d  i n  such a  manner th a t  p o e ts  tended  to  be r e p e t i t i v e  r a th e r  
th an  b r i e f  and to  compose too  much p o e try  th in k in g  th a t  th a t  was more 
a t t r a c t i v e  and th a t  i t  h e lped  to  pass the tim e. Eloquence and c l a r i t y  
began to  d isa p p e a r  i n  p o e try  and Sufism  became p o p u lar which meant 
r e p e t i t io n  and e la b o ra t io n  in  l i e u  o f accu racy  in  th e  usage  o f  words 
and c la u s e s .
P oe ts  were in f lu e n c e d  by s o c ia l  and economic c o n d it io n s . P o e try  
became l e s s  a p p ea lin g  and th e  ran k  o f p o e ts  w ith in  th e  ed u ca ted  commu­
n i ty  became low er. Poets no lo n g er earned  a l o t  o f  money by composing 
p o e try  in  p r a is e  o f  th e  r i c h ,  and the  whole r e la t io n s h ip  between th e  
p r a is in g  p o e t and th e  e u lo g ise d  n a tio n  became th in  and no t anywhere as  
s tro n g  o r c lo s e  a s  i t  u sed  to  bo in  e a r l i e r  c e n tu r ie s .
People became more a tta c h e d  to  c o llo q u ia l  Z a ja l  which th e y  thought 
was more ap p e a lin g  th an  o th e r  from s o f p o e try . P oe ts  who d isp la y e d  
o r ig i n a l i ty  hoping to  a t t r a c t  c r i t ic i s m  d u rin g  th a t  e ra  d e c lin e d  ( l ) .
S u p e r f ic ia l  i n t e r e s t  in  p o e try  le d  many to  co n s id e r  m etapho rioa l
( l ) The H is to ry  o f A rabic  L i te r a r y  C r i t ic is m  p .496
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ex p re ss io n s  a s  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  and to  c o n c en tra te  o n ly  on c a te g o r i­
z a tio n  and c la s s i f i c a t i o n  to  th e  e x c lu s io n  o f  many o th e r  b a s ic  in g re ­
d ie n ts  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m .
In  a d d it io n  to  th e  above-m entioned f e a tu re s  o f p o e try  and c r i t i c i s m ,  
c r i t i c s  in  Egypt, S y r ia  and I ra q  -were concerned th a t  t h e i r  l i t e r a t u r e  
must have an a u th e n tic  A rabic c h a ra c te r ,  f a r  removed from  Greek in f lu e n c e . 
T h is  concern  a ro se  from contem pt tow ards th e  c ru sa d e rs  and t h e i r  
in v a s io n  and appeared  c le a r ly  in  th e  w r i tin g s  o f  many l i t e r a r y  sp e c ia ­
l i s t s  o f  th a t  e ra ,  Ibn  A l-A th ir , i n  h i s  book A l-M athal A l - S a 'i r  empha­
s is e d  th a t  Greek sages d id  n o t in f lu e n c e  h is  w r i t in g s .  Of t h e i r  works
he was t o t a l l y  ig n o ra n t .
" * dS9j£ ^  ^  I "loi*- djS*J lao
He a ls o  c la im ed th a t  i f  anybody ro ad  h is  books, he would f in d  th a t  he 
( ib n  A l-A th ir )  d id  n o t r e f e r  to  an y th ing  th a t  Greek a u th o rs  m ight have 
w i t t e n ,  which proved th a t  he d id  n o t r o ly  upon them ( l ) .
The P e rs ia n  in f lu e n c e
The P e r s ia n  was more pronounced in  S y ria  and I ra q  where th e  a r t  
o f  D ubeit and Mawalia began to  compete w ith  p o e try . In  E gypt, however, 
p o e try  was in flu e n c e d  by th e  A ndalusian  Muwashshah (2 ) ,  which in d ic a te d  
a  s h i f t  tow ards c o l l  q u ia l  p o e try  ( Z a ja l ) , w h ile  in  I ra q  the "ICan wa 
Kan" form o f  l i t e r a t u r e  began to  g a in  s tr e n g th ;  i t  s t a r t e d  w ith  legends
(1) A l-M athal A l - S a 'i r  2 /4  -  6
(2) Ibn  K h il l ik a n  3/501
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and t a l e s  and th en  sp read  among p rea c h e rs  u n t i l  i t  f i n a l l y  a c q u ired  
s im i la r  p o p u la r i ty  to  n a t io n a l  songs. N e v e rth e le ss , d e s p ite  the  popu­
l a r i t y  o f  such  c o l lo q u ia l  a r t s ,  l i t e r a r y  c r i t i c s  d id  n o t r e f e r  to  them, 
no r d id  they  r e f e r  to  th e  l i t e r a r y  d if fe re n c e s  which e x is te d  a t  the  tim e 
"between th e  low er c la s s e s  and th e  educated  community.
The A ndalusian  Muwashshnh was "brought to  Egypt "by A ndalusian  im­
m igran ts  tow ards th e  end o f  the  s ix th  ce n tu ry  and d u rin g  th e  se v en th . 
Together w ith  A ndalusian  p o e try  Al-Muwashshah in flu e n c e d  E gyp tian  
l i t e r a t u r e .  E gyp tians began to  in c lu d e  A ndalusian  P o e try  w ith in  t h e i r  
own co m p o sitio n s . Some o f  them s tu d ie d  A ndalusian  P o e try  and c r i t i c i s e d  
i t ,  th u s  add ing  to  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  in  Egypt d u rin g  th e  s ix th  and 
sev en th  c e n tu r ie s  w ith  a  d i s t i n c t iv e  f e a tu r e .  Among E gyp tian  L ite ra ry  
c r i t i c s  d u rin g  th a t  e ra  were A l-K adi A l-S a 'id  E ib a t A lla h  Bin J  a 1 a f a r  
Bin Sann*Al~Mulk (545-608 P .H .) and A l-K adi A l-P a d il  who p layed  a  
le a d in g  r o le  in  E gyptian  l i t e r a t u r e  a t  th a t  tim e. The l a t te j .  was l ik e  
a  te a c h e r , i n s p i r e r  and c r i t i c  to  Ibn  Sana' Al-Mulk who was th e  on ly  
known E gyptian  c r i t i c  to  make a  c r i t i c a l  s tu d y  o f th e  A ndalusian  Muwash­
shah . O ther c r i t i c s  wore more in te r e s te d  in  a n a ly t ic a l  c r i t i c i s m  ( l ) .
A ty p ic a l  a n a ly t ic a l  c r i t i c  was A li  Bin Z a f i r  ( -627 P .H .)  who was
r e a l l y  more i n te r e s te d  i n  re c o rd in g  h i s t o r i c a l  e v e n ts . In  h is  book 
"B adai1 A l-B ada’i h ” , he on ly  d e fin ed  m etapho rica l e x p ress io n s  and in c lu d e d  
s u i ta b le  t a l e s  to  i l l u s t r a t e  them w ithou t b o th e rin g  to  supp ly  any 
a n a ly s is  o r  c r i t i c i s m .  He a ls o  w rote an o th e r  book, "G haraib A l-
(1 ) The H is to ry  o f Arab L i te r a r y  C r i tic is m  p p .581 , 586
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T ashbeehat'1 in  which ho used  a  s im ila r  s ty le  b u t w ith  s p e c ia l  emphasis 
th i s  tim e on A ndalusian  ana log ies*
Zaki Al-Deen Ibn  A b i l - I s b a 1 ( -654 P .H .) who w rote "T ah rir  A1-
T ah b ir” was a n o th e r a n a ly t ic a l  c r i t i c .  He t r i e d  to  c l a s s i f y  th e  a r t s  of 
r h e to r i c a l  f ig u r e s  (A l-B ad i1) between the  days o f  Ibn  Al-Muf ta z z  and h i s  
own tim e s . He depended on many re fe re n c e s  which ren d e red  h is  book only  
s u i ta b le  f o r  comparing c r i t i c s  and t h e i r  u se  o f r h e to r i c a l  f ig u r e s .  He 
added n o th in g  new and was s u p e r f ic i a l  in  h is  account o f  l i t e r a r y  
c r i t i c i s m .
D iyaT A l-D in  Ibn  A l-A th ir  ( -657 A .H .) h ig h lig h te d  th e  r o l e  o f
th e  l i t e r a r y  c r i t i c  i n  "Ta’l i n  Al-Bayan" by f i r s t  ap p ly in g  h is  own th eo ry  
about l i t e r a r y  c r i t i c i s m  to  h i s  own p ro se  and th e n  to  sam ples o f o th e r  
p e o p le ’ s p o e try  and p ro se . Ho d id  n o t th in k  th e re  was any d if fe re n c e  
between p ro se  and p o e try  in  t h e i r  s u b je c t  m a tte r . However, he concluded 
th a t  p o e try  had more themes than  p ro se  because th e  Arabs had been com­
posing  p o e try  a l l  a long  ( l ) .  He suggested  th a t  a l l  who wanted to  succeed 
in  w r i t in g  good p ro se  shou ld  f i r s t  study  p o e try  in  o rd e r  to  acq u a in t 
them selves w ith  th e  m o tifs  th ey  wanted th e i r  p ro se  to  have . Ho a ls o  
thought p o e try  cou ld  c o n ta in  unusual id e a s  and e x p re ss io n s  which would 
sound odd in  p ro se  (2 ) ,
Ib n  A l-A th ir  a ls o  ta lk e d  about p la g ia r ism  in  p o e try . He m entioned 
th a t  some peop le  copy th e  id e a  and most o f  th e  w ording; a  form o f
(1 ) A1 M athal A l-S a’i r  1 / l 37 
(2) I b id ,  1/257
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p la g ia r ism  which he c a l le d  "Naskh", sh eer copying. O thers converted  
p le a s a n t d e s c r ip t io n  in to  u g ly  d e s c r ip t io n , a  fam o f  p la g ia r is m  he 
c a l le d  "Maskh", i . e .  red u c in g  the id e a  to  som ething i n f e r io r  o r  worth­
le s s*  Ho r e f e r r e d  a ls o  to  a  t h i r d  form o f p la g ia r ism  which he c a l le d  
"Salkh" (1 ) .
Ibn  A l-A th ir  b e lie v e d  th a t  a  p o e t o r a  p ro se  w r ite d  would only  
ex ce l i f  he had th e  t a l e n t  o f  in c o rp o ra tin g  new m otives which he (ib n  
A l-A th ir)  b o th  counted and c la s s i f i e d .  He a ls o  thought th a t  peop le  were 
the sou rce  and th e  f i n a l  judge o f  such new m otives and th e  duty  o f th e  
l i t e r a r y  c r i t i c  o f s p e c i a l i s t  was to  p e r s i s t  in  lo o k in g  f o r  them. He 
lo a th e d  p la g ia r ism  and r e p e t i t i o n  and co n sid e red  new m otives a  b a s is  
f o r  th e  work o f p o e ts  and p ro se  w r i te r s .  He was a ls o  r e p e l le d  by the 
ex cess iv e  u se  o f  a n a lo g ie s  in  p o e try  which b e l i t t l e d  i t s  e loquence.
Ib n  A l-A th ir  had a s tro n g  p e r s o n a l i ty .  Ho depended on com parison 
i n  h i s  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  and was known f o r  s t a t i n g  h is  v iew , both  
b rav e ly  and c le a r ly .  This d is t in g u is h e d  him from o th e r  c r i t i c s  in  
Egypt, S y r ia  and I ra q  whose c r i t ic i s m  never exceeded p a r t i a l  a tte m p ts , 
and who were m ostly  in te r e s te d  in  c la s s i f y in g  m etap h o rica l and r h e to r ic a l  
f ig u r e s .
A l-M uzaffar Ibn Ai*»3Ta d l
A f te r  rev iew ing  many b io g ra p h ic a l and h i s t o r i c a l  and l i t e r a r y  
re fe re n c e  w orks, p a r t i c u l a r l y  th o se  on S h i i te  l i t e r a r y  p io n e e rs  and 
s p e c i a l i s t s ,  I  was o n ly  a b le  to  f in d  sc an ty  in fo rm a tio n  abou t th e  l i f e
(1) I b id ,  5/225-294
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and u p b rin g in g  o f  th e  a u th o r , A l-M usaffar Ibn A l-F a d l. He was Abu A ll 
A l-M uzaffar Ibn  A l-Saxd Abi A l-Qasen A l-F ad l Ibn  Abi J a a f a r  Tnhya Ibn 
Abi A li  A b d illa h  Ibn  Abi A b d illa h  J a 'a f a r  A l-A law i A l-H u sa in i. I t  can 
be concluded from h is  l in e a g e  th a t  he was a  S h i i t e ,  which he a lso  con­
firm ed by h i s  f re q u e n t re fe re n c e s  to  S h i i te  L i te r a r y  s p e c i a l i s t s  i n  h is  
book and by h i s  a tte n d in g  th e  c o u rt o f the Wazir Ibn  A 1-! A lqam i, a  
le a d in g  S h i i t e  o f  h is  age,
A l-M uzaffar was bom  in  584 A.H, (1188 A ,P .)  i n  Mosul, where he 
grew up , b e fo re  cpning  to  Baghdad a s  a  young man where he s tu d ie d  
l i t e r a t u r e .  One o f h is  te a c h e rs , acco rd ing  to  h is  book "Ilndrat A l-  
l g h r id " ,  was the  K oranic re a d e r  Abu Muhammad Ibn  A b il-B a ra k a t Ibn  A l- 
B aqqal, Ho a ls o  m entioned in  h i s  book th a t  he le a rn e d  a l o t  from h is  
f a th e r  who to ld  him s to r i e s  about l i t e r a t u r e  and p o e try , which ho had 
been to ld  by h i s  u n c le  Ifahanmad Bin Muhammad Bin U baydullah A l-A law i A1- 
H usain i who was known a s  Sheikh A l-S h a ra f  and was an a u th o r i  oy on the 
genco log ios o f  the  peop le  o f  Baghdad. The l a t t e r  l iv e d  i n  Mosul fo r  a  
w hile  and l iv e d  to  bo one hundred y e a rs  o ld  (1 ) .
A l-M uzaffar was one o f  the  l i t e r a r y  s p e c i a l i s t s  who s a t  i n  Ibn
* r
A l-A lq an i’ s  c o u r t .  I t  was the ¥ a z ir  Ibn Al-Alqami who o rd ered  him to  
w r i te  "N adrat A l- lg h r id " ,  A l-M uzaffar m entioned th a t  he w rote an o th e r 
book "A l-R isa la  A l'A law iyya", i n  which he o n ly  d isc u sse d  eloquence o f 
s ty le  in  a  manner s im i la r  to  " S ir  A l-Fasaha" by Ibn  S inan  A l-K h a ffa ji .
(1) See s K hashf Al-Zunun 6/553 f H adiyyat A l - 1 A r i f  in  2 /464 , A l - Z i r ik l i  
6/21 6 and Khahhala 12/300 .
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A l-M uzaffar d ied  in  656 A.H, (1258 A .H .) (1)
B . NADRAf AL-IGERID AMD ITS CONTENT
OGcasion ond purpose
In  th e  'beginning o f  h is  hook, the  a u th o r m entions t h a t  d u rin g  a 
d isc u s s io n  on p o e try  i n  Ihn  A l - 1 Alqami*s c o u r t ,  i t s  q u a l i t i e s ,  d e fe c ts  
and in f lu e n c e  on p e o p le , th e  l a t t e r  asked him to  w r i te  a  hook on the 
s u b je c t  o f  th e  d is c u s s io n . That was th e  main m otive f o r  w r i t in g  "N adrat 
A l- lg h r id "  whose t i t l e  in d ic a te d  th a t  A l-M uzaffar w ished to  s o t  s tandards  
fo r  d e fen d in g  poetry*
C ontents o f  the, ho.ok
"N adrat A l- lg h r id "  c o n ta in s  f iv e  main c h a p te rs , each o f  which 
c o n s is ts  o f  s e v e ra l  p a r t s .
I .  The f i r s t  c h a p te r  d e a ls  m ainly  w ith  the d e f i n i t i o n  o f  p o e try , 
i t s  m o tives , c o n d itio n s  and r u le s .
1 jl—,.1 l^s-1 d— j ■ » ,:J  1
A l-M uznffhr beg in s C hapter I  hy d e fin in g  th e  meaning o f  the word S h i’r  
(p o e try )  and e x p la in in g  why i t  was c a l le d  " q a s id " . He then  goes on to  
d e fin e  p o e try  a s  a  "com position  o f  words e x p re ss in g  comprehended id eas"  
o r  as  "words a rran g ed  to g e th e r  which exp ress in ten d ed  id e a s " *
(1) A lw afi B il  Wafayat 1/118 ond A l-D h ari’a  4/508
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 -Q 11 " • 1 ^  liio Jjitf (JJ&' 2—flj)—I aIo J»jL™sj1 4j I
£
• H d JcpOjio I .. On ( j J s  J d U J I  4j  Lj*
The au th o r a ls o  e x p la in s  th e  meaning o f  " a l-q a s id "  and compared p o e try  
w ith  p ro se  q u o tin g  Abu-Ala*s view s (1) on the d i f f e re n c e  between 
th e n .
The a u th o r  th en  names th e  bases o f  p >etry ond the  in g re d ie n ts  th a t  
make i t  up . Ho c l a s s i f i e s  A l-B adi (R h e to r ic a l f ig u r e s )  in to  th ir ty -o n e  
c a te g o r ie s  :
1 , Grammar 5__________________ >^J!
2* E x p ress iv e  s ty le  2--------  &>!----------J l
3 . Eloquence 2_______________ a-1 &kl I
4 .  P roper ond t r o p i c a l  u se  o f words j  1________1—Vi>J 1
5 . V e r s i f ic a t io n  ^ _______ -U z d lj  2 «_ndl
6 . C o rrec t m etre
7 . Rhymes
8 . A llu s io n  ond metonymy
9 . S im iliz a tio n  
10, Paronom asia
11 . A n t i th e s is  
12* A l-T a sd ir  
13 . A postrophe
14* D ig ress io n
15* D is t r ib u t io n
OJ9--------
............... - f l  A t ! I<jr"........... .......  T
S ............. 2j[ '.Nl
..................._ _ j SL_1 j
O 1' 1 ■
.. h i . k J I
c . l  . . . . * oaJbl 1
k :  ,.,NI
( l )  N adrat A l- lg h r id ,p p , 58, 59, 60
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16. A l-T ash in  f '
17 . A l-T a rs i  £ ---- — -----------
18. R e p e ti t io n  J------- —.— .....^
19 * Correspondence *—  ----- — ^ ^ ^
20. E xcep tion
25. Pursuance
22. M etaphor 6j
25. S im ile
.H
24. Padding >   —
aJI
26. Al-M nhlas ^ ----------  L*JI
27. Im p lic a tio n  j .......  ....— — I
28, R h e to r ic a l  q u e s tio n  '-Sj I I J-&1---- ^
(p re ten d in g  n o t to  know)
29, M umtnna *— ...................
50 . P la g ia r ism -------------------------------------------*-------------s>^ _
51 * C r i t ic is m -------------------------------------------J ------—— -----—
- J f
ajl) I
1 -  Grammar . j  A fte r  d e fin in g  grammar, A l-M uzaffar goes
on to  t a l k  about th e  f i r s t  p erson  to  speak o f form al grammar, A li Bin Abi 
T a leb . He concludes t h i s  s e c t io n  o f  h is  book by say ing  th a t  p o e try  con 
on ly  be sound and f a  u l t l e s s  i f  th e  p oe t knew w e ll th e  s u b t l e t i e s  
and i n t r i c a c i e s  o f  grammar. f  -J *i > I I j^O lW_j <J I j.. ,.Tt «<» l
11 d-*9 Lfcj i^aa  Is jjjJs  d-^ 9  ^ 1 mio ) Z—2 j~n*-> 'jj 1 vjX n J  I {^ yG
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2" E x p ressiv e  s ty le  a— i >l 11 ; A l-M uzaffar qu o tes  d i f f e r e n t
d e f in i t io n s  o f "balagha" by d i f f e r e n t  p eo p le , and th en  g iv e s  h is  own d e f i ­
n i t i o n  o f  th e  d e r iv a t io n  o f  th e  t e r n  "Balagha" . He f i r s t  e x p la in s  
th e  meaning o f  th e  v e rb  from which th e  word "Balagha" i s  d e riv e d  a s  
a t t a in in g  o n e 's  g o a ls  by o n e 's  a b i l i t y  and bard  work and thus "Balagha"
neans th e  a b i l i t y  to  u n d e rs tan d  th e  g o a ls  o f  A rabic w ords.
dJ° d^^S O'* O  ^ ^  b  ^ a ^  e) * ***“' "$j~> d) ^
I -» ' j.a.Jg qX-'j-® «x_  ^Ip CLnAs^  I«J 1 I? J* ^  ^'***" ^
tiU i J J  LwJ 1 c . I; I c_ L; lc c5ipc-a5p U l eXili tiUJ ^ 5  * * J !  c J - ^
t &-i? '" ^  I  ^I Cajs*~y 1 q  U 1 ILsJ dL&ufo v  ^ ^ I (jXt
” d-i  ^ k d) ^9
A l-M uzaffar th en  g iv e s  examples from th e  Karan o f  what ho C a lls  
the h ig h e s t  and n o b le s t  deg rees o f  ex p ress iv e  s t y l e .  He a ls o  g iv es  
o th e r  examples d e riv e d  from poems composed by famous Arab p o e ts .
3 -  Eloquence *—^  ^ ^  I : The a u th o r m entions t h a t  ho had p rov ided  
a d e ta i le d  d isc u s s io n  o f  eloquence in  an o th e r book w r i t t e n  by him , 
"A l-R isa la  Al-Alaw iyya" whoso s ty lo  i s  s im ila r  to  th a t  o f  K h a f fa j i .  He 
th en  goes 011 to  e x p la in  th e  d e r iv a tio n  o f the word Fasaha (eloquence)
4 -  P ro p e r ond t r o p i c a l  u se  o f  words j  1 d-aAjgJl .
a u th o r d e f in e s  p ro p er and t r o p ic a l  u se  of words i n  a  s im i la r  way to  
Al-Rummani (1 ) ,  Ho th en  g iv e s  examples from the Koran and from  A rabic 
p o e try  which ho says i s  f u l l  o f  t r o p ic a l  u se  o f w ords.
(1) N adrat A l- lg h r id ,  p .  67
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5 -  V e r s i f ic a t io n  ihU*aJI «
■ * °  ; 1 0  l l L w  I ^ * ^ “ 5  * £ j °  d -4 c a L » »  ^  JJI ^Jail I d j  L } £  J I I
* j ^ i l o J  1 I d j,.iG )i lb ^  j J  I I 1 j j  I j  0  '- '  j -  *-1 I
A l-S an ’ah , acco rd in g  to  the a u th o r , i s  th e  m e tr ic a l  o rd e r  which d i s t i n ­
g u ish es  v e rs e  from p ro se  where words a re  s c a t te r e d  w ith o u t such an 
order* Al-Masnu i s  d e fin e d  a s  v e rs e  whose m a te r ia l  i s  t h a t  o f  p ro se , 
A l-M uEaffar c r i t i c i s e s  peop le  who confuse A i-S a n 'ah  w ith  l i t e r a r y  
c r i t ic i s m .  Ho a s s e r t s  th a t  i t  i s  u n f a i r  to  ev a lu a te  a  poem w ithou t 
knowing i t s  c o n te n ts  and s tu d y in g  i t  c a r e f u l ly .
6 -  C o rrec t m etre t')jp .lllL*»LJ>l ; The a h i l r t v  to  m ain ta in
c o r re c t  m etre i s  a  n a tu r a l  t a s t e  f o r  p re se rv in g  the  music o f  th e  v e rse  
w ithou t any a d d it io n s  o r lo s s .
* ” ^  L I ^  S-flS t^J ^  Lss&iJ lj <i J  LjJ I ^
A l-M uzaffar d e s c r ib e s  prosody a s  the  '’ba lance" o f  p o e try , ana th en
speaks o f  i t s  th ro e  main s y l la b ic  c o n s t i tu e n ts ,  Al~Watad A “3*^  ,
A l-sabab  v_— — h J I  and A l - f a s i la h  "i LslaJI •
7 -  Rliyme u   __ ^ 19- iLH , A l-M uzaffar m entions th a t  th e re  a re
d i f f e r e n t  op in ions o f  rhyme, and he d e s c r ib e s  those  op in ions a t t r ib u t e d  
to  A l-A khfash, A l-K h a lil  B in Ahmad and o th e r  gram m arians. The au thor 
th en  t a lk s  about th e  th ro e  d iv is io n s  o f  rhyme, namely Usui
Huruf . sjj  and Baraka t  c  I , He a lso  m entions th e
fo u r  f a u l t s  which m y  occur i n  rliyme, namely i k f a ' *1 “S*l , Iqwa'
—si , i t a ’ 'I L,I and s in a d  ^I—^  and g iv es  examples o f  each  .
8 -  Alqab V ^" — i Those a re  d iv id e d  by th e  au tho r in to
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s e v e ra l  c a te g o r ie s  i
a) A llu s io n  2,1— * I t  i s  one o f  the b e s t  r h e to r ic a l
f ig u r e s  and i t  neans the  in c lu s io n  o f  m iiy  id e a s  in  a  few words.
* 11 ^  LfwJ I <j fjp I J a il!  1 ,J LilA ! La Llao^ ^  j_jJ I L»*> q o
A l-M uzaffar g iv e s  a l l  th e  f a m i l ia r  examples o f  a l lu s io n  ond comments on 
each o f  them .
b) Metonymy I —wI—6JI j A ltliough th e  w ording may d i f f e r ,
y e t  metonymy acconplish .es an alm ost id e n t ic a l  meaning to  a l lu s io n .  Some 
people  c a l l  i t  A l - t a t b i ’ ^ — ..rmJ 1 because the  poet nay aim a.t som ething 
and come up w ith  the  r e le v a n t  wording to  d e sc r ib e  i t .
♦ " aJ £ .b  Jail, "
As u s u a l ,  th e  a u th o r  d e r iv e s  examples on metonymy from the  Koran and 
A m bic p o e try  and i d e n t i f i e s  th e  metonymy in  each exam ple. He a lso  
r e l a t e s  some well-known s to r i e s  j u s t  because th ey  c o n ta in  an example o f 
metonymy.
9*™ S im iliz a tio n  2—?j I ^ J  1 . j_s  composing a  l in e  o f  v e rse  so
th a t  th e  number o f  words i n  the  f i r s t  h a l f  i s  equal to  the number o f  words
in  th e  second h a l f .  I f  any change i s  made to  any o f th e  two h a lv e s , s in i-
l i z a t i o n  o r b a lan ce  i s  no lo n g e r m ain ta in ed . A l-M uzaffar g iv es  examples 
o f  s i n i l i z a t i o n  and o f  what happens when you make changes by c u t t in g  
words ou t o f  l in e s  of v e rs o .
10 - P aro n o m asia__u*. . : I t  i s  the p o r t ’s usage o f  two
r e l a te d  words which a re  s im ila r  i n  ry th n , c lo se  i n  t h e i r  w ording, e a s i ly  
understood  and a c c e p ta b le  to  the e a r s .  A l-M uzaffar ta lk s  about 
th e  d i f f e r e n t  c a te g o r ie s  o f  A l-T a jn is  s
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a) A l~ ta jn is  Al-ixihcl  (sim ple paronom asia)
which th e  a u th o r  d e fin e s  a s  tho usage o f  two words which sound a s  i f  th ey  
were d e riv e d  f ro n  the sane o r ig in .
b) T a jn is  A l- la f^  JaiU 1^— whi ch the  au th o r only  
m entions b u t does n o t d e f in e .
c) A l~ ta jn is  A l-n u g h ay ir j —  ^LAoJ I where one o f  the 
two words i s  a  noun and tho o th e r  i s  a v e rb .
d) A l - t a jn i s  A l-m q a r ib  v j  ^  1 which i s  not r e a l l y
a form o f  t a j n i s  b u t sounds v e ry  much l ik e  i t ,
e) T a jn is  A l-n a 'n a  0 --------- La<JI where A l~ ta jn is  i s
ach ieved  by the s im i la r i t y  between th e  meanings o f  th o  two words.
f )  A l - t a jn i s  A l-nu tn i*  £-— ) where th e  poet
u se s  a  word and th en  hopes to  achieve t a j n i s  by u s in g  a second word which
has tho sane l e t t e r s  a s  tho  f i r s t  word w ith  the  e x c ep tio n  o f  on ly  one 
l e t t e r .
g) A l - ta jn i s  Al-mubdal J o —«aJ 1 which i s  s im ila r
to  ( f ) .
h) Al-muj annas A l-m u k h ta lif  (JiliAoJ \ I which th e
au th o r does n o t d e f in e  bu t on ly  g iv es  examples o f .
i )  T a jn is  A l^khat o r  T a sh if  I JaAJ where
th e  two words o n ly  d i f f e r  in  tho  d i s t r ib u t io n  o f  the ’’d o ts"  on tho 
l e t t e r s .
j )  T a jn is  A l-b a ’d which ht. does n o t d e f in e
bu t g iv es  some examples from  A rabic p o e try .
k) A l-m ujannas Al-mutannam » aJicJ I J-wJ I where the
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p o e t use  a  word th en  cones up w ith  a  s im i la r  word which he om pletes 
w ith  one o r  two l e t t o r s  which d i f f e r  fro n e  th e  o r ig in a l  l e t t e r .
l )  T a jn is  A l-qaw afi <_*---- » I u — whi ch th e  au th o r
does n o t d e f in e .
n) A l - ta jn is  A l-n u n a th e l J iUdl where tho  two
words a re  h o th  e i t h e r  nouns o r  v o rh s .
11 - A n t i th e s is  * <>>lEa<Jl : I t  i s  in c lu d in g  two words s im ila r  
in  p ro n o u n o la tio n  hu t o p p o s ite  in  meaning. A l-M uzaffar commenced hy 
g iv in g  d i f f e r e n t  p e o p le l s d e f in i t io n s  o f a n t i t h e s i s .  N early  a l l  
d e f in i t io n s  and examples were cop ied  f ro n  Al-Umada, Ihn  Aashiq, and 
Qudana.
12 - A l-T a sd ir  j—  ^ I : I t  i s  to  heg in  a l in e  o f v e rse  w ith
a c e r t a in  word and th en  re p e a t  th e  san e  word in  th e  second h a l f  o f  the
same l i n o .  A l-M uzaffar rep roduces many d e f in i t io n s  and examples o f A l-
t a s d i r  w ith o u t g iv in g  h i s  own.
13) A postrophe c e \ » I t  i s  th e  sw itch  f ro n  c o n v e rs a tio n  
to  supp ly ing  in fo rm a tio n  o r v ic e  v e r s a .  Again, tho au th o r p re s e n ts  
o th e r  p e o p le 's  d e f in i t io n s  w ithou t g iv in g  h i s  own.
14) D ig ro ssio n  J  ^  ^ ; I t  i s  d ig re s s in g  from p r a is e  to  
s a t i r e  o r  s la n d e r  and v ic e  v e r s a .  A f te r  p re s e n tin g  tho above d e f in i t io n ,  
th e  a u th o r  g iv es  examples d e riv e d  from A rabic p o e try . He r e l a t e s  a  
s to ry  f ro n  A l-A ghani i l l u s t r a t i n g  good d ig re s s io n .
*15- D is t r ib u t io n  ^ 1 : He beg ins by g iv in g  p o e tic
examples i l l u s t r a t i n g  d i s t r ib u t io n  w ithou t b o th e r in g  to  d e fin e  i t .
16 - A l-ta sh im  r  ^ t I t  i s  im proving p o e try  and m odifying
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i t s  wording and m otives. The au tho r th in k s  th a t  tho  above i s  th e  c o r re c t  
d e f in i t io n  o f A l-ta sh im , u n lik e  o th e r  people-1 s  d e f in i t io n s  which says 
th a t  A l- ta s h in  i s  th e  q u a l i ty  which enab les th e  l i s t e n e r  to  -understand 
th e  in te n d e d  meaning o f th e  poem b e fo re  tho  p oe t had com pleted r e c i t i n g  
i t .  A l-M uzoffar th en  goes on to  p re se n t examples i l l u s t r a t i n g  A l- ta s h in .
17- A l- ta r s i* _q — I : A f te r  e x p la in in g  th e  moaning o f  the
word " t a r s i 1" ,  th e  a u th o r s t a t e s  th a t  t a r s i  uo p o e try  i s  l ik e  jew els
to  a  crown.
18- R e p e tit io n  -----' ; Tho aether d e f in e s  i t  a s  r e l a t i n g  a
c e r t a in  word in  a  l in e  o f  v e rs e  w ith  a  c e r t a in  meaning and th en  repea­
t in g  th e  sane  word in  th e  same l in e  o f v e rso  bu t t h i s  t in e  r e l a t i n g  i t  to  
a  d i f f e r e n t  moaning. A l-M uzaffar p re s e n ts  examples o f  r e p e t i t i o n .
I t  i s  s ig n i f ic a n t  to no te  th a t  th o  above c a te g o r ie s  o f  r h e to r ic a l  
f ig u re s  a re  th e  well-known c a te g o r ie s  c l a s s i f i e d  by most c r i t i c s  o f  
th e  p a s t ,  A l-M uzaffar r a r e ly  g iv es  h is  own d e f in i t io n  o f  c a te g o r ie s  of 
r h e to r i c a l  f ig u r e s .  Ho e i t h e r  cop ies  th e  d e f in i t io n s  o f  o th e r s ,  or 
proceeds to  g iv e  examples d e riv e d  from the Karan, H ad ith  o r  A rabic 
p o e try  w ithou t b o th e r in g  about s t a t in g  d e f in i t io n s  * He u se s  rhymes 
p ro se  to make h is  comments on r h e to r ic a l  f ig u r e s ,  hoping th a t  t h i s  
s ty lo  w i l l  im press tho re a d e r .  Host o f th e  examples he u s e s  are f a m i l ia r ,  
f o r  th ey  a r e  u sed  in  most books on l i t e r a r y  c r i t ic is m , th a t  have been 
w i t t e n  b e fo re  I lls  book.
A f te r  su rvey ing  th e  c a te g o r ie s  o f  r h e to r ic a l  f ig u r e s ,  a s  c l a s s i f i e d  
by a number o f  c r i t i c s ,  I  d isco v ered  th a t  A l-M uzaffar c a te g o riz e d  r h e t o r i ­
c a l  f ig u r e s  i n  n e a r ly  tho  same manner a s  Ibn R ashiq i n  A11 Unda.
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I t  i s  a lso  i n te r e s t in g  to  noto th a t  our a u th o r t a lk s  about 
"n u ta b a 'a "  in  p ro se  and p o e try  which in p l io s  th a t  id e a s  shou ld  no t ho 
p re se n te d  in  a  wrong sequence; they  should  he p ro p e r ly  o rd e re d . He 
u ses  examples from  the Koran and A rabic p o e try , as  he does when ta lk in g  
about any to p ic .
A lso , A l-M uzaffar t a lk s  about th o  b e s t  nothod o f  e x p re ss in g  p ra is e  
o r  s la n d e r  in  p o e try . He quoted Ibn Al-Muna3 j i n  a s  say in g  th a t  th is  
approach was fo llow ed  by nodorn p o e ts  and not so much by more "advanced" 
p o e ts  ( 1 ) .
The au th o r a ls o  t a lk s  about what he c a l l s  "p ro te n d in g  n o t to  know".
Hq m entions th a t  th a t  moans ask ing  a q u e s tio n  whose answer i s  known to  th e
p oet o r p ro se  w r i te r ,  i n  o rd e r  to  show tho c lo se  resem blance between two 
th in g s . A l-M uzaffar says th a t  th a t  phenomenon i s  f a m i l ia r  i n  A rabic 
p o e try  and p ro se . He su p p o rts  h i s  a s s e r t io n  by g iv in g  a  number 
o f  exam ples.
He a lso  ta lk s  about "numatanah" which i s  a  f e r n  o f com p etitio n  
where one p oe t has to  compose tho  f i r s t  h a l f  o f  a  v e rs e  and a n o th e r  has
to  compose th e  second h a l f .  In  an o th e r  form of c o m p e titio n  c a l le d
" In fa d " , th o  f i r s t  p o e t has to  compose a  whole v e r s e ,  and th e  second 
p o e t has to  respond  by composing a second whole v e r s e ,  Al-Muzaf f a r  
g iv es  many exam ples, and  sometimes r e l a t e s  long  s to r i e s  abou t 
numatanah and in fa d .
A lso , i n  the  f i r s t  c h a p te r , the au tho r d isc u s s e s  p la g ia r ism  and
(1 ) N adrat A l- Ig h r id ,  p . 195
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c l a s s i f i e s  i t  in to  two c a te g o r ie s  : a t t r a c t i v e  and r e p e l l e n t .  He 
dev ides a t t r a c t i v e  p la g ia r is m  in to  te n  fo rm s, some o f which a re  conver­
t in g  d e ta i le d  and u n n ecessa ry  wording in to  a co n c ise  fo rm ula , conver­
t in g  had p o e try  in to  good v e rs e ,  co n v e rtin g  tho  u g ly  to  the  b e a u t i fu l ,  
a  lampoon in to  p r a i s e ,  and d e r iv in g  p le a s a n t meanings from  p la in  words. 
Ho g iv es  examples on each  o f  th o se  te n  forms o f a t t r a c t iv e  p la g ia r is m .
Al-Muzaf f o r  a lso  c l a s s i f i e d  r e p e l le n t  p  l a g i a r i s n  in to  te n  form s, 
which in c lu d e  : tu rn in g  c o n c ise  wording in to  a  len g th y  one, good in to  
bad p o e try , th e  b e a u t i fu l  in to  u g ly , p r a is e  in to  lampoon and d e le t in g  
words n e c e s sa ry  fo r  com pleting  tho moaning* As u s u a l,  he i l l u s t r a t e d  
those  te n  form s o f  r e p e l le n t  p la g ia r ism  w ith  example s .
In  th e  c o n te x t o f p la g ia r is m , th e  au th o r ta lk e d  abou t "al-taw arud" 
which he s a id  xsras tho correspondence o f id e a s .  I t  was c a l le d  H tawarud" 
on ly  to  avo id  c a l l in g  i t  p la g ia r is m . A l-M uzaffar em phasised th a t  
taw arud was pu re  u n e th ic a l  p lag iarism *  H is a t t i t u d e  tow ards taw arud 
supported  th a t  o f  Ibn A l-S ilck it (1 ) .
A l-IIu za ffa r concludes th e  f i r s t  c h a p te r  by a p o lo g iz in g  to  the 
re a d e r  f o r  h i s  e la b o ra t io n , c o n tra ry  to  h is  prom ise to  bo c o n c ise .
C hapter two d e a ls  w ith  p o e tic  l ic e n c e  : what th e  poet i s  
a llow ed and fo rb id d e n  to  u s e . The au tho r fo rg iv e s  p o e ts  f o r  usages 
th ey  had to  adop t i n  thed? poems out o f n e c e s s i ty .  He founds excuses 
f o r  non-Arabs who had to  u se  c e r t a in  e x p re ss io n s , b u t no t f o r  Arabs 
who in  composing p o e try  were u s in g  t h e i r  own language f o r  which they  
have tho  i n s t i n c t  and draw ing on t h e i r  own t r a d i t i o n s .
(1) N adrat A l- Ig h r id , pp . 217,218
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Among tho  most im p o rtan t q u a l i t i e s ,  A l-M uzaffar though t poots 
shou ld  av o id , was u s in g  u n a c ce p tab le  and u n a t t r a c t iv e  rhythm s and h a rsh
fo ro n t  ’'harakah" on d i f f e r e n t  rhymes, and I t a ,  i . e .  u s in g  tho  same 
rhymo-word in  two su c ce ss iv e  v e rs e s  in  the  same poem. He a ls o  approved 
o f  n e i th e r  Ik fa  in  rhyme, i . e .  changing "Al~rawwiyn l e t t e r  no r S inad, 
i . e .  v a ry in g  th e  '‘barakBii11 b e fo re  consonan t. He a ls o  d is ­
approved o f  im p lic a tio n , i . e .  b a sin g  a v e rs e  on words whoso meaning 
appeared in  a  subsequent v e r s e .  He d isapproved  o f t r e a t in g  th e  d ip to te  
a s  a  t r i p  t o te  and u s in g  th e  lo n g  a l i f  a s  a  sh o rt vowel or v ic e  v e rs a .
A f te r  naming a l l  th e  t r a n s g re s s io n s , ho d isap p ro v es o f  i n  p o e try , 
A l-M uzaffar a g a in  su p p o rts  h i s  view s w ith  examples drawn from the  
Koran, and A rabic p o e try . Ho th en  enum erates the d i f f e r e n t
c ases  where th e  p oe t i s  p e rm itte d  to  bond tho r u l e s .  However, he 
em phasises th a t  what i s  t o le r a te d  i n  c e r t a in  c ircum stances cannot be 
t o le r a te d  in  o th e r s .  He a lso  a d v ise s  p o e ts  to  bend tho r u le s  i n  e x tra ­
o rd in a ry  c ircu m stan ces , i f  th ey  have to  do so , w ith  u tm ost caro  i n  
o rd e r  t h a t  t h e i r  p o e try  w i l l  n o t sound u g ly  and u n a t t r a c t iv e .  He
g iv es  examples o f a t t r a c t i v e  and u g ly  u se  o f  p o e tic  l ic e n c e .
111. C hapter th re e  d e a ls  w ita  th e  advantages o r  m erits  and im­
p re s s iv e  q u a l i t i e s  o f p o e try  and i t s  im pact on th e  h e a r t .
In  t h i s  C hap ter, A l-M uzaffar su g g ests  th a t  p o e try  had a g rea t
rhym es, ^e a ls o  d id  n o t t o l e r a t e  Iqua in  rhyme which i s  u s in g  a d i f -
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in f lu e n c e  on an c o n tr ib u te d  a  l o t  to  Arab c iv i l i z a t i o n .  He names the 
advantages o f  p o e try  and says th a t  i f  i t  were no t f o r  p o e try  many famous 
peop le  would have rem ained unknown. Pooms, he sa y s , were composed about 
v a rio u s  peop le  and t r i b e s ,  and were r e c i te d  so o f te n  th a t  th ey  became 
a s  po p u lar a s  idiom s and p ro v erb s . Tho au tho r r e l a t e s  t a l e s  and s to r i e s  
which p o e try  p layed  a  m ajor r o le  in  sp read ing1 * Examples o f  th o se  t a l e s  
a re  th e  t a l o  o f  Abd Bani Kashas and Al-Ma’moun, and th e  t a l e  o f  Barim 
B in Sinan and Z uhair Bin Abi Sulma whose p ra is e  o f  H arin  c o n tr ib u te d  
a  l o t  to  im proving tho  s ta n d in g  o f the  l a t t e r .  P o e try  which was composed 
i n  p r a is e  o f c e r t a in  people re v e a le d  many th in g s  which m ight have o th e r -  
w ise rem ained unknown.
A l-M uzaffar says th a t  p o e try  a ls o  c o n tr ib u te d  a  l o t  tow ards im­
prov ing  th e  s ta tu s  o f  tho p o e ts  them selves. Some p o e ts  who were 
ashamed o f  t h e i r  l in e a g e  and s ta tu s  male up f o r  th a t  by composing 
w onderful p o e try . As on example, th e  au th o r m entions th a t  J a r i r  was 
o f  humble o r ig in ,  and th a t  h i s  p o e try  gave him a s im ila r  s ta tu s  to  
th a t  o f  Al-Farazdaq. who h im se lf  g lo r i f i e d  J a r i r  in  some o f h is  own 
poems.
A l-M uzaffar b e lie v e s  th a t  p o e try  im m orta lizes i t s  composer. Many 
peop le  a r e  fo rg o t te n  a f t e r  th ey  d ie ,  w h ile  p o e try  rem ains im m ortal, 
thu s  im m o rta liz in g  th  p o e t. Arabs co n sid e red  p o e try  o f g r e a t  im pact 
and h ig h  v a lu e  and th ey  esteem ed p o e ts  a s  th ey  d id  p r in c e s ,  bhonover 
a  poet e x c e l le d , h is  t r ib e  d e riv e d  p r id e  from h is  p o e try  and began to 
be env ied  by o th e r  t r i b e s .  He became re sp o n s ib le  fo r  d e fe n d in g  tho 
honour and a n c e s try  o f  h i s  t r i b e  and a lso  f o r  g lo r i fy in g  i t s  accon-
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p l is h n e n ts . Tho au th o r p re s e n ts  a  number o f examples o f  th a t  phenomenon,
one o f  which i s  the  famous s to r y  o f Bani Ouray*, who were known as  Banu
Anf Al-Naqah (c h i ld re n  of the  C am el's n o s t r i l ) .  They were angered  by
th a t  nickname u n t i l  A l~H utay 'ah  composed p o e try  in  t h e i r  p r a is e  . ' ’I t  i s
th ey  who a re  th e  n o se , w hile o th e rs  a rc  th e  t a i l .  Who would equate  a
c a m e l's  n o s t r i l  w ith  i t s  t a i l ” (l ) .  T h e ir  nickname th en  became a f e r n  of
p r a i s e ,  even b o o s t.
A nother advantage o f  p o e try , acco rd in g  to  th e  a u th o r , i s  the
a b i l i t y  o f  p o e ts  to  g o t ou t o f  t r i c k y  o r dangerous s i tu a t io n s  by
composing p o e try  which can tu rn  anger in to  r e l i e f .  This depends upon 
h is
th e  p o e t ’s  w it a n d /a b i l i ty  to  u se  wording and meaning which can be
a l t e r e d  o r r e - in te r p r e te d ,  when th e  need a r i s e s ,  to  s u i t  th o  p o e t 's
c ircu m stan ces . He cou ld  tu rn  p r a is e  in to  lampoon or v ic e  v e r s a .  The
a u th o r  a g a in  g iv e s  many examples o f some grave in c id e n ts  between p o e ts
and p a tro n s , when p o e try  a lone  succeeded in  q u ie t in g  th in g s  down and
sav ing  th e  p o e t 's  neck . One o f  th o se  examples i s  th e  s to r y  o f  K a 'b  Bin
Z uhair when the  P rophet Muhammad throatonc-d to  have him p u t to  d ea th  
had
a f t e r  h e /le a rn e d  th a t  K a 'b  had composed a  poem a tta c k in g  the  P rophet 
and Is la m . When Ka’b hoard  o f  the  ^ ro p h e t 's  an g er, he went to  the  
mosque in  d isg u is e  and r e c i te d  h i s  famous poem ” Banat Suad". The 
P rophet fo rg av e  him b n a u se  o f  h is  ingen ious use  o f  p o e try  to  apo log ize  
and a sk  f o r  pardon.
P o e try  was a ls o  on im p o rtan t to o l  fo r  e x c it in g  peop le  '-.id d r iv in g
(1) A l-H uta i  * a h , Diwan p . 1 28
th en  to  f i g h t  f o r  t h e i r  cau se . One v e rs e  was cap ab le , a t  t in e s ,  o f 
i n c i t i n g  a  f ig h t  o r  e x tin g u ish in g  a n o th e r . The language o f  excitem ent 
i n  p o e try  u rged  people  to  go to  w ar.
A nother advantage o f p o e try , th e  au th o r s a id ,  was i t s  be ing  a  
sou rce  o f  incone to  n o s t p o e ts .  Most p r in c e s , n i l i t a r y  connandors and 
k in g s , were u s u a lly  in p re s se d  enough by p o e t1s p r a is e  o f th e n  to  rew ard 
th en  and g ive  th en  g i f t s  g en e ro u sly , th u s  e n a b lin g  th en  to  avoid  
p o v e rty , A l- iiu sa ffo r  p re s e n ts  nany oxanples to  show how p o e try  was 
th e  main f a c to r  f o r  im proving a p o e t 's  s o c ia l  and f in a n c ia l  s t a tu s .
He a ls o  quo ted  in  t h i s  C hapter nany l in e s  o f p o e try  which i l l u s t r a t e d  
th e  in p a c t  p o e try  had on p e o p le .
IV, C hapter fo u r  d e a ls  w ith  tho  p ro s  and cons o f p o e try  and 
w hether i t  i s  b e t t e r  to  w r i te  p o e try  or avo id  i t .
T h is  C hapter i s  alm ost a  c o n tin u a tio n  o f the  p reced in g  one , f a r  
th e  a u th o r c o n tin u es  d e sc r ib in g  th e  im portance o f  p o o try . He beg ins 
t h i s  C hapter by q u o tin g  what tho P rophet i s  thought to  have s a id  in  
p r a is e  o f  p o e try , namely " In  p o e try , th e re  i s  wisdom" ( "tw ,I ^ *11 ^  ^  fi
Tho a u th o r th en  quo tes more say in g s a sc r ib e d  to  th e  P rophet and comments 
on th en  e x p la in in g  t h e i r  re le v an c e  and s ig n if ic a n c e .  He m entions th a t  
tho  P rophet d e c la re d  p o o try  a p a r t  o f the  wisdom which God g ran te d  to  
H is p ro p h e ts , and says  th a t  th i s  d e c la ra t io n  p ro v id es  p o e try  and p o e ts  
w ith  a  s p e c ia l  d i s t i n c t io n .  Tho Pin phot a lso  s a id  to  Hassan Bin T habit 
the  poe t "you a re  Hassan and your tongue i s  a c u t t in g  sword"
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¥hat the  Prophet meant was th a t  H assan 's  p o e try  was a s  sharp  and d e c is iv e  
a s  a  s'werd in  b a t t l e ,  because o f h is  a b i l i t y  to  in f lu e n c e  and in c i te  
p eo p le , Tho P rophet asked  Ha s s an on a  number o f  occasions to  compose 
p o e try  i n  o rd e r  to  i n c i t e  and urge peop le  to  f ig h t  f o r  t h e i r  F a i th .  The 
a u th o r  d e sc r ib e d  th o  even ts when, upon th e  P ro p h e t 's  r e q u e s t ,  HaSi3Qn 
r e c i te d  p o e try j th e  im pact h i s  p o e try  had on p eo p le , and the degree o f 
success th ey  ach ieved  i n  the ensuing  b a t t le
A l-M uzaffar suppo rted  tho  P ro p h e t 's  p r a is e  o f p o e try  by quo ting  
say ings a t t r ib u t e d  to  some o f  h is  Companions (Al-Sahabah) l ik e  Omar 
Bin A l-K hattab  who s a id  " p o e try  teach es  h igh  moral s ta n d a rd s , encourages 
good deeds, sharpens i n te l l ig e n c e  and d isco u rag es  bad m anners". The 
au th o r  r e f e r s  to  what c e r t a in  C aliphs s a id  i n  p r a is e  o f  p o e try  and 
to  t h e i r  a s s is ta n c e  th a t  t h o i r  c h ild re n  should  s tudy  p o e try . Ho men­
t io n s  Abdul-M alik Bin M arwan's l e t t e r  to  A l-H a jja j Bin T usuf i n  which 
he sco rn s  him f o r  r e j e c t i n g  p o o try  and enum erates i t s  ad v a n ta g e s .
The a ih o r  a ls o  r e f e r s  to  what i s  s a id  o f p o e try  i n  th e  Holy Koran. 
He e x p la in s  th e  d i f f e r e n t  K oranic v e rs e s  d e a lin g  w ith  p o o try , and t a lk s  
about th e  d i f f e r e n t  ways o f i n te r p r e t in g  t h e i r  m eaning. He comments on 
tho K oranic v e rs e  which condemns p o s ts  a s  fo llo w s : "P oets  are  fo llow ed  
by th o se  who go a s tra y "  ( l ) .  " I— iJ! "
He says t h a t  anybody who i n te r p r e t s  t h i s  v e rs e  a s  condemning p o e try  
i n  g e n e ra l sim ply  does n o t u n d ers tan d  tho Koran. The v e r s e ,  i n  t h i s  
view , i s  d i r e c te d  a t  p re - ls la m ic  p o e ts .  The au th o r g iv e s  th e  d i f f e r e n t
(1) Koran, KXVI,224
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i n te r p r e ta t io n s  which v a rio u s  le a rn e d  nen have su p p lie d  to  th a t  p a r t i ­
c u la r  K oranic v e r s e .  He a ls o  says th a t  anybody who re a d s  on ly  the 
beg inn ing  o f  th a t  v e rs e  has n o t i n  f a c t  re a d  the  im p o rtan t l a s t  s t a t e ­
ment : "Except th o se  who b e lie v e d  in  God and perform ed good deeds"
• "  o i  i>_u> h m ^ j j i  1
A f te r  defend ing  p o e try  and p o e ts , tho  au tho r t a lk s  about th o se  who 
and poe ts
exp ress contem pt f o r  p o o try /an d  who spoak o£ a p o e t 's  sw itc h  over from 
p r a is in g  a p a tro n  to  lanpoo ing  him w ithout rem onboiing the money and 
g i f t s  he had re c e iv e d  from him. A l-M uzaffar goes on to e x p la in  how 
lampoons can le a d  to  r u in in g  p e o p le 's  l i v e s ,  how i t  can o x c ito  
t h e i r  em otions, d isp a ra g e  th o i r  good name and how i t  can d e s tro y  human 
r e l a t i o n s ,  e t c . .  As u s u a l ,  the a u th o r  g iv es  examples i l l u s t r a t i n g  
c o n f l ic t in g  a l t i t u d e s  o f p o e ts  and th o i r  response  to  g e n e ro s i ty  by 
composing p o e try  o f s la n d e r . One example i s  the in c id e n t  o f Abu ITuwas 
and th e  Barr.iacld.ds whom he lampooned a f t e r  th ey  had p re se n te d  him w ith  
generous g i f t s . A nother example th a t  th e  au tho r g iv es  in  th is  co n tex t 
i s  th a t  o f  A l-M utanabbi who f i r s t  p ra is e d  Kofur and th en  s la n d e red  him.
A l-M uzaffar f in d s  excuses f o r  p o e ts ,  ^e b e lie v e s  th a t  among p o e ts , 
l i k e  a l l  human b e in g s , th e re  a re  th e  bad and th e  good, the rea so n ab le  
and th e  c o n tem p tib le . In  th e  a u th o r 's  v iew , i t  i s  as wrong to  brand 
a l l  poe ts  w ith  a s  bad because o f a  d is g ra c e fu l  q u a l i ty  which only  one 
o f  them lias dem onstra ted , a s  i t  i s  to  p r a is e  a l l  human beings f o r  a  
good deed which one p erson  has done.
The au tho r a d v ise s  a l l  th o se  who p lan  to compose p o o try  o r  to  c r i ­
t i c i s e  i t ,  f i r s t  to  a c q u a in t them selves w ith  i t s  c a te g o r ie s  and
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them es, and to  know a l l  th e re  i s  to  know about i t  b e fo re  in d u lg in g  in  
i t s  p r a is e  o r  condem nation. He th in k s  th a t  a  c r i t i c  cannot p ro p e r ly  
c r i t i c i s e  p o o try  u n le s s  ho h im se lf  has composed p o e try . As to  those  
who c r i t i c i s e d  p o e ts  who mourned over r u in s ,  the au tho r answers t h e i r  
c r i t i c i s m  by say in g  th a t  p o e ts  should  n o t be blamed, because th ey  
were o n ly  fo llo w in g  in  th e  fo o ts te p s  o f  t h e i r  a n c e s to rs  and d e sc r ib in g  
what t h e i r  eyes saw. The au tho r b e lie v e s  t h a t  every  t r i b e  i s  e n t i t l e d  
to  i t s  t r a d i t io n s  and custom s.
A l-M uzaffar goes back to  th e  t i t l e  o f  t h i s  C hap ter, which asks 
th e  q u e s tio n : i s  i t  b e t t e r  to  compose p o e try  o r  to  shun i t  ? "How", he 
exc la im s, "can av o id in g  v i r t u e s  bo b e t t e r  than  p u t t in g  them in to  
p ra c t ic e  ?" Tho a u th o r says ho does n o t know o f anybody #10 i s  capable 
o f  composing p o e try  b u t d ec id es  to  avo id  doing so , u n le s s  he i s  not 
good a t  i t .  Ho says th a t  i f  ho were to  nano a l l  tho  k in g s , C a lip h s , 
m in is te rs  and commanders who composed p o o try , he would have to  w rite  
a  huge book. Ho th en  r e tu r n s  to  what th o  P rophet i s  supposed to  have 
s a id  o f  p o e try , namely "UmruTu l-Q a is  who c a r r ie s  tho ta n n e r  o f  p o e try , 
w i l l  le a d  them in to  H e ll"  "
The a u th o r  says th a t  i f  one p robes in to  th e  meaning o f th a t  se n te n c e , 
one w i l l  conclude th a t  i t  i s  meant to  be a  compliment n o t a  rep ro ach . 
The P rophet means, acco rd in g  to  A l-M uzaffar, th a t  p re - I s la m ic  p o e ts  
w i l l  go to  H e ll because o f  th o i r  la c k  o f f a i t h  and because o f th e i r  
defam ation  o f th e  P ro p h e t, and not because o f  t h e i r  p o e try . Ho a lso  
m entions t h a t  when Hassan Bin T hab it heard  th a t  se n te n c e , ho s a id
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" I  m s h  I  wore Umrulu l- 'Q a is lt, The a u th o r  <mdudos th is  C hapter by ag?„in 
em phasising th e  im portance and m erits  o f  p o o try ,
V. C hapter f iv e  d e a ls  w ith  what th e  poet must w ont, av o id  and 
i n s i s t  upon.
In  t h i s  C hapter th e  a u th o r en u n em tes  th e  f a u l t s  which tho poet 
ought to  a v o id . Tho fo llo w in g  a rc  the  m ajor p o in ts  on h is  l i s t s
1 . The p o e ts  must avo id  s i l l y  words and shun a r t i f i c i a l  
s ty le  and f a l s e  a n a lo g ie s ; he must know when to  bo conc ise  and when
to  expound. Whenever ho w ishes to  compose a poem he must f i r s t  p lan  i t  
in  h is  head so th a t  thm whyme w i l l  n a tc h  the m etre and theme,
2 . Tho p o e t shou ld  n o t make h is  p o e try  known u n t i l  he 
makes su re  i t  i s  c o r re c t  and f r e e  from the  d e fe c ts  l i s t e d  by s p e c i a l i s t s .  
He must model h i s  p o e try  on t i n t  o f e a r l i e r  p o e ts  who composed w ell
and no t th o se  who composed b ad ly . The u se  o f sim ple words i s  h o t te r  
th an  words which a re  b o th  incom prehensib le to  th e  mind and u n p leasan t 
to  the e a r .
5 . The p o e t should  avoid  p la g ia r is m . I f  lie i n s i s t s  on u s in g  
o th e r  p e o p le 's  id e a s , he shou ld  compile id ea s  from d i f f e r e n t  sou rces 
and add to  th en  som ething o r ig in a l .
4 .  The elem ent o f  music i s  im portan t i n  composing p o e try , 
because music can deuect d e fe c ts  in  p o e try  q u ite  e a s i l y .  P o e ts  should  
seek  harmony between one v e rso  and a n o th e r , so th a t  th e y  w i l l  compliment 
one a n o th e r ,
5 . P o e ts  should  n o t b o as t o f  e v i l  th in g s  o r  be slanderous
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i n  t h o i r  p o e try , This i s  what s p e c i a l i s t s  and le a rn e d  men recommend. I t  
i s  p r e f e ra b le  th a t  a  poo t shou ld  drop an u g ly  word c o n p lo te ly  r a th e r  
than  use  i t  s o le ly  f o r  the  purpose o f  m ain ta in ing  tho m etre .
6 . Poets shou ld  n o t fo ro o  them selves to  compose when th ey  
f in d  i t  d i f f i c u l t  to  g a th e r  t h e i r  thoughts • Poems composed f o r c ib ly  
u s u a l ly  tu rn  ou t d i f f e r e n t  from what th e  poet has in tended ', The 
p sy c h o lo g ic a l s t a t e  o f  the poot i s  in p o rta : t  and shows i t s e l f  c le a r ly  
in  h i s  poems.
7* The poet shou ld  avoid  ambiguous words and ex p ressions 
which m y  be m is in te rp re te d  by tho l i s t e n e r s ,  and produce r e s u l t s  
which a re  sometimes c o n tra ry  to  what th e  p oe t had in te n d e d . Tho au thor 
g iv es  a  number o f examples i l l u s t r a t i n g  how some p o e ts  caused  problem s 
f o r  th o n sc lv o s  by composing poems o f  p r a is e  which were in te r p e to d  by 
tho eu lo g ized  p e rso n  a s  l ib e l l o u s ,
8 . P oe ts  shou ld  avo id  ex p re ss io n s  which may sound p e s s im is t ic ,  
ominous o r  s u p e r s t i t io u s  to  th e  l i s t e n e r .  This c o s t  some p o e ts  th e i r  
r e p u ta t io n  and sometimes t h e i r  l iv e s ,  because Arabs p a r t i c u l a r l y  Icings
and m i l i t a r y  commanders, p a id  a  l o t  o f  a t t e n t io n  to  p o e try . Tho 
au tho r g iv es  examples o f  in c id e n ts  between p o e ts  and p a tro n s  which le d  
to  th o  poets*  d o w n fa ll. A poot must know which words to  u se  and which 
words to  a v o id . Ho shou ld  know h i s  p la c e  when composing a poem about 
h i s  p a tro n  and av o id  vague te r n s  which may be m is in te rp re te d ,
9. P oe ts  shou ld  a v o id  c o n tra d ic t io n  i n  t h e i r  p o e try . They 
shou ld  not say  som ething in  th e  beg inn ing  o f  a  poem and c o n tr a d ic t  them­
se lv e s  l a t e r  on. Tho a u th o r i l l u s t r a t e s  c o n tr a d ic t io n  w ith  a  few
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exam ples.
10 , Foots shou ld  avo id  sh o rte n in g  words o r  expanding th en  
f o r  th o  so lo  purpose o f m a in ta in in g  th o  m etre . T his k in d  o f  a d d it io n  
o r s u b tr a c t io n  m y  change tho in ten d ed  moaning. Thoy shou ld  a ls o  
avo id  a r t i f i c i a l  rhymes i . e .  words which a rc  inco n p reh en sib lo  to  the  
mind and u n p le a sa n t to  tho e a r .  S p e c ia l i s t s  have always co n sid e red  
a r t i f i c i a l  rhymes a  s e r io u s  d e fe c t ,  Tho a ^hor p re s e n ts  many examples 
f u l l  o f  words and e x p re ss io n s  whose p ro n u n c ia tio n  and moaning sound 
u g ly , A p o e t shou ld  u se  m etaphor os c lc v o rljr  and n o t i n  a  way unaccep­
ta b le  to  th e  e x p e r ts .
11, A p oe t should  n o t o ffen d  the  s p e c i a l i s t s  and e x p o rts  
f o r  th ey  a rc  q u ite  capab le  o f  tu rn in g  h is  hyperbo le  in to  a  pack of l i e s  
and cau sin g  him harm in s te a d  o f  a llo w in g  him to  r e c e iv e  h is  rew ard . 
A l-M uzaffar su p p o rts  t h i s  p o in t  w ith  v a r io u s  examples which conclude 
b o th  t h i s  C hapter and tho  book.
HADBAT AL-IGHRID : SOME IMPORTANT OBSERVATIONS
As m entioned e a r l i e r ,  ITadxnt A l- Ig h r id  was w r i t te n  a t  tho re q u e s t 
o f  the m in is te r  Ibn  A l - 1 Alqami who wanted A l-M uzaffhr to  w r i te  a  book 
on tho  d i s t i n c t iv e  f e a tu re s  o f  good p o e try  and th e  d e fe c ts  to  which i t  
nay bo exposed. He com plied w ith  the m in i s te r 's  re q u e s t  and com pleted 
th e  book in  tho y e a r  642 P .H .
As th e  t i t l e  o f  tho book in d ic a te s ,  i t  was w r i t te n  i n  the defence 
o f p o e try . Tho word " Ig h r id ” moans w hite  and s o f t .  A f te r  rev iew ing  the  
f iv e  c h a p te rs  o f  th o  book, we can make th e  fo llo w in g  o b s e rv a t io n s :
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1 . Tho book c o n ta in s  a  la rg e  c o l le c t io n  o f poems and v e rs o s , 
most o f which belong  to  tho  p re - Is la m ic  and G ariy Is la m ic  e r a s .  A s m l l  
p a r t  o f t h i s  c o l le c t io n ,  however, i s  composed by p o e ts  o f  l a t e r  t in e s .  
A lthough most o f  tho  p o e tic  examples and i l l u s t r a t i o n s  were token  
from e a r l i e r  so u rc e s , th e  a u th o r  chose th en  c le v e r ly  and t a s t e f u l l y  and 
used  th en  a p p ro p r ia te ly .
2 . A lthough H adrat A l- Ig h r id 're se m b le s  many e a r l i e r  books
on l i t e r a r y  c r i t i c i s m ,  r h e to r ic  and eloquence, y e t  i t  p ro v id e s  a  d e s c r ip ­
t io n  o f the  a r t  o f  p o e try  which i s  o f p a r t i c u l a r  e x c e lle n c e . I t  has been 
observed  in to  d i f f e r e n t  c a te g o r ie s  and i l l u s t r a t e d  them s u f f i c i e n t l y .
Host o f th o se  c a te g o r ie s  were a lre a d y  w e ll known and had been d isc u sse d  
by e a r l i e r  l i t e r a r y  c r i t i c s .  The fo llo w in g  i s  a  t a b le  o f  r h e to r i c a l  
f ig u re s  a s  l i s t e d  and d e sc r ib e d  by A l-M uzaffar in  N adrat A l- Ig h r id  and 
by fo u r  o th e r  c r i t i c s ,  namely Ibn  R ashiq  i n  h is  book Al-tTndah, Abu H i la l  
A l-A sknri i n  h is  A l - S in a 'a ta in ,  and Qudamah Ibn  J a ’f a r  in  Naqd Al-Shi* r ,
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3 . Tho elem ent o f l i t e r a r y  c r i t i c i s m  in  th e  book i s  n o t so 
s ig n if ic a n t*  Tho s ty l e  used  by tho  a u th o r i s  m ostly  one o f  d id a c t ic  in f o r ­
m ation in te r s p e r s e d  w ith  g iv in g  many examples and i l l u s t r a t i v e  s to r ie s *  
Tho a u th o r  d id  n o t b o th e r  to  f in d  i l l u s t r a t i o n s  o th e r  th an  th o se  in c lu d ed  
in  e a r l i e r  books on l i t e r a r y  c r i t i c i s m  ( l ) .
4 . In  tho  a u th o r 's  d e s c r ip t io n  o f p la g ia r is m  and i t s  two 
form s, th e  a t t r a c t i v e  and tho  r e p e l le n t ,  he su p p o rts  Ib n  A l - S ik k i t 's  
viows th a t  "A l-taw arud" i s  n o t correspondence o f id e a s  b u t a  from 
o f p la g ia r is m ,
5 . In  h is  d e s c r ip t io n  o f tho d e fe c ts  which p o o ts  must av o id , 
tho  au th o r r e p e a ts  most o f what has been s a id  by e a r l i e r  e x p o rts . However, 
ho u se s  rhymed pro so in  h i s  w r i t in g ,  i n  an a ttem p t to  convince 
tho  ro a d e r  th a t  he i s  b e in g  o r ig in a l .  In  a d d it io n  to  h is  
adv ice  a g a in s t  p la g ia r is m , he c o n s id e rs  defam atory  p o e try  equal
to  low dness.
A l-M uzaffar d isc u s s e s  tho  im portance of a  p o e t 's  p sy c h o lo g ic a l 
s t a t e  and i t s  in f lu e n c e  on h i s  poems. He em phasises tho  need to  av o id  
a r t i f i c i a l  s ty l e  ancl to  u se  in s te a d  a  s t r a ig h t  forw ard  s ty l e  which can 
be e a s i l y  un d ers to o d .
6 . The a u th o r  le a k s  tho  n e c essa ry  courage to  judge c e r t a in  
th e o r ie s  and c o n tro v e rs ia l  p o in ts  o b je c t iv e ly .  Ho le a d s  th o  ro ad e r  in to  
th in k in g  th a t  ho i s  v o ic in g  a  c r i t i c a l  o p in io n , b u t l a t e r  abandons
(1) I  have r e f e r r e d  to  th o se  i l l u s t r a t i o n s  i n  the fo o t  n o te s  of th e  
e d i t io n
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th a t  o p in io n  w ith o u t s u f f i c i e n t  e x p la n a tio n . This i s  q u i te  obvious in
h i s  d e s c r ip t io n  o f c r i t i c i s m  and "S o n ia" , tho d if f e re n c e s  between th en
and how sone peop le  confused  ono f a r  tho  o th e r , when ho h a s te n s  to
change tho  s u b je c t  . When ta lk in g  o f l i t e r a r y  c r i t i c i s m ,  ho em phasises
th a t  no c r i t i c  w i l l  do h is  job  p ro p e r ly  w ithou t having  p re v io u s ly
composed p o e try  h im se lf . He does n o t e la b o ra te  on t h i s  o p in io n  which
h id  been v o iced  by many e a r l i e r  w r i te r s  (1)
7 . Tho a u th o r  t a lk s  a t  g re a t  le n g th  o f th e  m e r its  o f p o e try
and i t s  in f lu e n c e  on p e o p le . Ho d e s c r ib e s  how p o e try  can e i t h e r  promote
o r demote peop le  and how i t  can in f lu e n c e  s o c ia l  m anners. He t e l l s
many s to r i e s  d e s c r ib in g  th e  P ro p h e t 's  a t t i t u d e  tow ards p o e try . Ho goes 
in to  g r e a t  d e t a i l s  when he d isc u s s e s  th e  d i f f e r e n t  in te r p r e ta t io n s  o f
th e  K oranic v e rso  "P oets  a re  fo llow ed  by th o se  who have gone a s  t in y "
" 099  ^~  ^I  ^ ° 8 )j— }j
Ho ex ag g era tes  th e  r o le  o f  p o e try  a s  a  cause  o f c o n tro v e rs ie s  and w ars;
he seems to  f o rg e t  tho  in h e re n t  h a tre d  and feuds between th e  d i f f e r e n t  
t r i b e s .
Nadrat. A l- Ig h r id  and Ul-Umdah of Ibn  Rashiq
One o f  th e  f i r s t  im pressions which tho re a d e r  form s i s  tho  g re a t  
in f lu e n c e  Ibn  R ashiq*s books, p a r t i c u l a r ly  "Al-ITmdah", must have had 
on A l-M uzaffar. N adrat A l- Ig h r id  may bo co n sid e red  an a c c u ra te  summary 
o f Al-Umdah, so g re a t  i s  th e  s im i la r i t y  between th e  two books. I f  we
(1) N adia t A l- Ig h r id ,  p . 224
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d e le te  from N adrat A l-Ig lir id  a l l  th e  c h a p te rs  th a t  b ea r resem blance to  
Al-Umdah, wo m y  indeed  have v e ry  l i t t l e  l e f t*  The.' s t y l e ,  exam ples and 
i l l u s t r a t i o n s , p a r t i c u l a r l y  i n  th e  d e s c r ip t io n  o f  r h e t o r i c a l  f ig u re s  
a re  a lm ost th e  same. I  have in d ic a te d  in  th e  fo o tn o te s  to  my e d i t io n  
o f N a irn t A l- Ig h r id  th e  s i m i l a r i t i e s  between Nnclrat A l- Ig h r id  and 
Al-Umd&h o r any o th e r  e a r l i e r  book.
When Ibn  R ashiq  u se s  examples and i l l  s t r a t i o n s  to  su p p o rt a  
th eo ry  o r  an id e a  he does a  g re a t  d e a l o f a n a ly s is  and e v a lu a tio n . 
A l-M uzaffor, however, u s u a l ly  co p ie s  th e se  examples w ith o u t fo llo w in g  
them up w ith  any w orthw hile a n a ly s is  o r comments. Nor example , he 
would g iv e  examples o f one o f  th e  rh e to ric s . 1 f ig u re s  w ith o u t oven 
b o th e r in g  to  d e f in e  i t .  In  f a i r n e s s  to  th e  a u th o r i t  must be s ta te d  
th a t  he d id , i n  f a c t ,  e x p re ss  an op in io n  i n  the fo llow iig  p lace  s i
1 . When he s t a r t s  to  d e f in e  e x p re ss iv e  s ty l e  (B alagha),
ho g iv e s  h i s  own e x p la n a tio n  o f th e  word (Balagha) a f t e r  rev iew ing  o th e r  
d e f in i t io n s .  He e x p la in s  th e  moaning o f the  th re e  forms o f th e
t r i l i t e r a l  r o o t ,  th e  words ’"Balagh" ^  l: , 11 lag h ab 11 >-   n 1
and "Baghel" J  . o . • Balagh, ho soys , i s  to  a t t a i n  something 
a s  a  r e s u l t  o f  h a rd  work, Laghab i s  f a t ig u e ,  which acco rd in g  to  A l- 
M uzaffar s o ts  in  a ls o  a s  a  r e s u l t  o f  h a rd  work, T abgheel, th o  au tho r 
s a y s , i s  r a p id  walk which re q u ire  s  energy and s tr e n g th  ( 1 ) .
2 . Tho au th o r g iv es  h i s  own e x p la n a tio n  o f  some K oranic 
v e rs e s  such a s  “ ______ 25^1 1 \ " ( 2 ) .  A f te r  d i s t i n -
(h) N adrat A l- Ig h r id ,  p . 64
( 2 ) I b i d , p . 68
gu isM ng between "San1 a" and "ibsnu"
ho c r i t i c i s e s  some peop le  s e v e re ly  f o r  co n fusing  th e  im p ressio n  o f 
"Sank" w ith  l i t e r a r y  c r i t i c i s m .  Ho says  th a t  i t  i s  wrong to  nssos3 
th e  q u a l i ty  o f p o e try  u n le s s  you study  i t  c a r e f u l ly .  T his view  o f l iis
o f one o f  th e  r h e to r ic a l  f ig u r e s ,  ho p re so r  s th e  o p in io n  o f e a r l i e r
l i t e r a r y  c r i t i c s  and r h e to r ic ia n s  and thon su p p o rts  o n ly  one o f th en .
When ta lk in g  o f "A l-nuj annas A1 Mahd", fo r example ( page 100 ) , he
concurs w ith  Ibn  A l-M u 'tazz; b u t when ta lk in g  o f "A l-nu jannas A l-
n u k h ta l if "  he ag rees  w ith  Abu- T a m a n 's  a n a ly s is  o f  one o f  the  exam ples( 2 ) .
A nother example i s  A l-M uzaffa r1s  d e te rm in a tio n  th a t  K a ' b ' s  l i n e  on Saad
Al-Ohanawi i s  c lo s e r  to  "T aksin11 (d iv is io n )  than  "Mutabakah" ( c o rro s -- •
pondonce) (3 ) .
d isa g re e s  w ith  th o se  who say  th a t  "Al-nusahham" i s  p o e try  wMch th e  
l i s t e n e r  can  u n d e rs tan d  b e fo re  rea c h in g  i t s  end. Ito tM n k s th a t  
" ta sM n "  i s  im proving p o e try  i n  a way s im ila r  to  ushg sea,ms f o r  th e  
purpose o f making a d ro ss  more a t t r a c t i v e .  The purpose o f  t h i s  form 
o f  p o e try , acco rd in g  to  A l-M uzaffar, i s  th a t  i t s  meaning shou ld  roach  
a  l i s t e n e r ’s  h e a r t  b e fo re  i t s  words reach es  M s oars ( 4 ) .
i s  s ta t e d  b r i e f ly  and he does n o t e x p la in  o r d isc u ss  i t  (1 ) .
3 . Whenever A l-M uzaffar q u o tes  a  l in e  o f  p o e try  a s  an example
4 . Mien ta lk in g  o f  BA l-tash im " th e  au th o r
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5 . When t a lk in g  o f  p la g ia r ism , tho acthor g iv e s  examples
and u se s  then, to  d is t in g u is h  between a t t r a c t i v e  and u g ly  p la g ia r is m . 
In  page 209, he draws th e  r e a d e r ’ s  a t t e n t io n  to  a t t r a c t iv e  p la g ia r ism  
in  B ashshar’ s  v e rs e  which ho cop ied  f ro n  U iuru 'ul-Q ais :
and in  page 210, ho r e f e r s  in  a  s im ila r  way to  a n o th e r o f  U nru’u l -  
Qais ’ s  l in o s :
meaning and m odified  i t .
6 . When t a lk i r g  o f l i t e r a r y  c r i t i c i s m  (page 224) , he 
says t h a t  nobody should  c r i t i c i s e  p o e try  w ithou t hav ing  had tho  exp erien ce  
o f  composing i t .
A l-H uzo ffar d id  n o t e la b o ra te  on o r add any th in g  new to  t h i s  
op in ion  which was f re q u e n tly  v o iced  by e a r l i e r  a u th o rs .
P o o try  c r i t i c i s m  i s  an a r t  which i s  p ro p e r ly  known on ly  o f th o se  
who had load to  s u f f e r  th o  d i f f i c u l t i e s  o f w r i t in g  v e r s e ,  who ta s te d  
th o  b i t t e r n e s s  o f  i n a b i l i t y  to  command i t ,  and who had to  le a r n  how 
to  storm  th rough  i t s  p i t f a l l s  and how to  f l i n g  them selves upon i t .
In  s p i te  o f a l l  t h a t  has been s a id  a g a in s t  U adrat A l- Ig h r id ,  tho
lSj 11? US
 d i —J L*» I
and d e s c r ib e s  th e  u g ly  way i n  which Al-Mussayyab Bin *Alas cop ied  i t s
s  o f  th o  book
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"book has a  number o f  d is t in g u is h in g  f e a tu r e s .  i'hcy ares
1 . I t  i s  c l e a r ly  d iv id e d  in to  in d iv id u a l  c h a p te rs  and th e  
m a te r ia l  in to  s e c t io n s .
2 . Tho book nay bo co n sid e red  a  com plete summary on th e  
themes o f  e x p re ss iv e  s ty l e  and on p o e t ic s .
3 . I t  i s  r i c h  in  l i t e r a r y  c o n te n t. The book c o n ta in s  a 
la rg e  c o l l e c t io n  o f  f in e  p o e try  composed by bo th  famous and unknown p o e ts .  
I t  a ls o  c o n ta in s  a la rg e  c o l lc c t io n  o f l i t e r a r y  an ecd o tes  d e riv e d  from 
v a rio u s  so u ro e s . Those t a l e s  add to  th o  s ty lo  o f th o  a u th o r  a  
p le a s a n t  to n e  which makes i t  l e s s  d ry  and r i g i d ly  academ ic.
4 . The f i r s t  C hapter o f th e  book may bo though t o f a s  a 
s e p a ra te  work on p o e try , rhyme and p rosody. The C hapter i s  an in te n s iv e  
s tu d y  c f  th e  b a s ic  r u l e s ,  d e fe c ts  and d i s t in c t iv e  q u a l i t i e s  o f p o e try .
5 . F in a l ly ,  t h i s  book nay have helped  to  b r in g  about th e  
r e c o g n it io n  o f a  l i t e r a r y  ex p o rt whoso t a l e n t  m ight o th e rw ise  have 
rem ained unknown.
Sources
1 - N a tu ra l ly , a  rx ijo r source  i s  p o e t ic a l  w orks, "d iw ans" , o f many
poets j —  I q —^ \cj J  . The a u th o r r e f e r s  to  th e  poems o f Umru’u l -
Q ais more th a n  to  any o th e r  p o e t. Ho a lso  quo tes th e  p o e try  o f  more 
th an  250 o th e r  p o e ts  m ain ly , A l-N u tanabb i, T a ra fah , Abu Tamman, Thul- 
R innah, Z uhair Bin Abi Sulma, A l-Forazdaq, A l-A 'a sh a , A l-N abighnh,
J a r i r ,  H assan Bin T h a b i t , Al-IChansa, 'A n ta rah , 1 Umar Bin Abi R a b i'a  
and Abu Nuwas .
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2 -  Al-Umdah by Ibn  R ashiq  to  which we have a lre a d y  r e f e r r e d .
3~ The a u th o r a ls o  r e l i e d  upon Qudamah Bin J a a f a r ,  H ily a t A l-  
umhadarah by A l-H atim i " " f from  which he
cop ied  th e  s e c t io n  d e a lin g  w ith  A bdullah  Bin A l-M u 'tazs and h i s  use  o f 
analogy , and Ibn  T abatiba  when he ta lk e d  about how to  compose a  poem.
I  have in d ic a te d  in  th e  fo o tn o te s  o f  my e d ite d  work a l l  s i m i l a r i t i e s  
w ith  th e  d i f f e r e n t  so u rc e s .
4 -  T a les and legends in h e r i te d  from a n c ie n t tim e s , such  a s  those  
o f  Um Jundub o f  A l-H u tay 'a  and A l-Z ib riq an , o f Bani Anf Al-Naqa and 
Bani A l-* A jlan . The a u th o r c o l le c te d  th o se  legends and t a l e s  from 
e a r l i e r  books on l i t e r a r y  c r i t i c i s m  and h i s to r y  o f l i t e r a t u r e .  I  have 
a ls o  in d ic a te d  th e  so u rces  o f such  t a l e s  and legends i n  th e  fo o tn o te s .
C. MANUSCRIPTS
E ig h t m anuscrip ts  havo boon a v a ila b le  to  me, a l l  o f  which were w r i t te n  
b e fo re  th e  10 th  c e n tu ry , 4*H« A f te r  exam ining a l l  e ig h t  m an u sc rip ts , i t  
was obvious to  me th a t  I  shou ld  tak e  a s  tho  main b a s is
1 . M anuscrip t N° .937 R o isu l K uttab  Mustapha in  tho S u lc i naniye 
L ib ra ry , I s ta n b u l ,  to  which I  r e f e r  by th o  l e t t e r  u) -  K o r  
Al-Asl*
T h is m anuscrip t has 189 pages o f  13 l in e s  to  a  page . On th e  f i n a l  
page th e re  i s  th e  fo llo w in g  s ta tem en t and th e  e f f e c t  th a t  i t  was copied  
in  th e  y e a r  640 from a  copy which had boon rea d  th rough  w ith  tho  au th o r:
* Dlj  ^ ** M.l 1*‘ 4 !.»> I d U—C) I *.* —I I
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On th e  t i t l e  page, a p a r t  from th e  t i t l e  and name o f tho  a u th o r ,
th e re  i s  a  s ta te m e n t, w ith in  a  " tu r ra "  to  th o  e f f e c t  t h a t  th o  book was
p re se n te d  to  th e  l i b r a r y  i n  tho  y e a r  11 54 by M ustapha, tho  c h ie f  o f  
the  S u l ta n 's  c l e r i c a l  s t a f f ,  a s  an endowment f o r  th e  u se  o f  h i s  c h i ld r e n  
and any o th e r  who m y  b e n e f i t  from i t ,  g iven  as an o u t r ig h t  g i f t ,  a 
"waqf" f o r  ever,"M ay God d isg ra c e  whoever buys o r s e l l s  i t
M anuscrip t K i s  c o r r e c t ,  w r i t te n  le g ib ly  and su p p lie d  w ith  
o rth o g ra p h ic  marks 1 .lj Slio , though they  a re  sowhat fad ed  in  
p la c e s  and alm ost n o n -e x is te n t  i n  f o l io  56* In  t h i s  m an u sc rip t, th e  
s c r ib e  om its tho  m iddle A l i f  in  p roper nouns; he w r i te s  ( ^ j --1 )
in s te a d  o f  ^ > end e J l .  in s te a d  o f  J  11— .
He a ls o  u se s  th e  l e t t e r  ( ^ ) a s  an a b b re v ia tio n  f o r  ( , \ . ) .
Comments in  th e  m argins a re  v e ry  s c a rc e .
2 . Tho V ienna m anuscrip t to  which I  r e f e r  a s  m anuscrip t Via 1—-i
I t  i s  2-1° 281A i n  th e  V ienna N a tio n ! L ib ra ry  and i t  c o n ta in s  98 f o l io s
o f  21 l in e s*  I t  i s  w r i t te n  q u i te  l e g ib ly  and most l i k e ly  d a te s  from 
th e  n in th  ce n tu ry  A.H.
5 . The P a r i s  m anuscrip t to  which I  r e f e r  a s  Pa 1—{ i s  N° Arabe 
425b in  th e  B ib lio th eq u o  N a tio n a le . I t  was cop ied  by Abdul Q adir Bin 
Shohadeh Al-Hamawi i n  1039. I t  c o n ta in s  38 f o l io s  and i s  concluded by 
th e  fo llo w in g  parag rap h  :
g)—-■  ^I h I Q O  ajrJ I dJjJ ' S j  L*oJ I d - I  a J J b  £y> jJ lJ l ^ H
c I' ' 11  ^ gy * unJ !<j jJLw,
h J ^  ; j-*u^ mJI ^ eLis I la he liLu h 'llja I
£jtt j£s jj .—.&jg • I dU U ho Ij di‘ i J-» dJLi I
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-* 41 | 1. V  mmf 1SJ I , l^J I ^ « u J  l JLf ^  ^j»p* »{o
I . ij 1.1° ■•■ J ‘ ^0 ^  I ^ !■! IW»fi 1 ] (_5^  ll. I ■! ■ I- il J 1 I t ^  I
*,‘>q I  ^ V »"*" y lf  ) flj i ■ ^  1 I *^| .^ »ft r i Q “"  ^ *^j 1^ I d ■ i <■/
♦ " pi J  \ j S..—..^"JI
In  o th e r  words s
M anuscrip t rea d  to  th e  a u th o r in  640 A.H.
M anuscrip t copied  by Qason A l-Q asim i -(- no d a te  g iv e n , bu t i t  must 
bo n e a r  th e  tim e o f th e  P a r is  copy)
P a r is  m anuscrip t cop ied  in  1039.
Tho P a r is  m anuscrip t i s  w r i t t e n  r a th e r  i l l e g i b l y .  The f i r s t  th re e  pages 
c o n ta in  m a te r ia l  on Abu A l - ’Ala* Al-Ma' a r r i , irx io d in te ly  fo llow ed  by 
N adrat A l- Ig h r id .
4* The B e r lin  m anuscrip t to  which I  r-rfe r  as  Bcr J ; i s
N° B e r l .7174 . I t  i s  made up o f  97 f o l i o s ,  each c o n ta in in g  21 l in e s .  I t  
i s  w r i t te n  q u i te  l e g ib ly  bu t tho  w r i t e r 's  name does n o t appeal* anywhere. 
A sen ten ce  on th o  covor in d ic a te s  th a t  M ustafa Bin Muhammad A l-Q a li 
a c q u ired  i t  i n  1144 A.H. However, Brockelnan m entions th a t  tho  manus­
c r i p t  was cop ied  in  1155 A.H, i . e .  1688 A.D.
The B e r lin  m anuscrip t ends i n  th e  fo llo w in g  sen ten ce  ;
y L a S L )  L  a I lx_ji l i n  I -;  U J I  a Jl£> J ! l I n  qj-V” *"* I 1
rl I. I I |cj Lw .^. W  "j! I J  I. yntjg ■ I .'A 11 1 I..__mid rfj Is^ lJ I f | l c d m jj
* "  1  C1*- * 41 I B Li I 1
■This i s  th e  conclud ing  sen ten ce  in  A l-M u z a ffa r 's  book N adrat i i l - I g h r id .
5 . The B r i t i s h  Museum m anuscrip t to  which I  r e f e r  a s  m anuscrip t
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(M ^  ) i s  IT0 Br. Ifus. 1056 and i t  c o n s is ts  o f 139 f o l i o s ,  each  c o n ta in in g  
19 l in o s .  I t  i s  rea d a b le  b u t f u l l  o f m istak es  nany o f  which in d ic a te  
th a t  th e  w r i te r  d id  no t u n d ers tan d  what ho was w r i t in g .  Anyone who has 
an adequate  command o f  th e  A rab ic  language cannot make such  grave 
e r r o r s .  The conclud ing  p arag raph  in  t h i s  m anuscrip t i s  a s  fo llo w s;
L> JLa w d— M ) LnJ I rt.. ...1) h  v * —sSJI i n  f j  ”
«*» ip
^  I (uLt kb l^^ aJ 1 1 lix ) I d ..-J 1^ rf ■ • j *
gj ‘ I vu ClJj kyaJ I ^  I J'if-w L5"* ^
* d «.! .■>-<} dJJ JLo^ J d-pnOJ I 1 tj-^  ^ ~^P** C-T^ i a  ^ yJ I
a I JLi I j 3 »  Lo j  ; •^ ,Q" ' [3 L 1 t Ju_pJI ^ — s  \ j j
*  ^ Ij lo * kn^ > "i! I CO loJLml>d I j  ^y.jO-1.twCul I d-j «XJ
T h is  n a n u s c r ip t ,  th e n , was x-rritten i n  1140 A.H.
A f te r  exam ining tho  v a rio u s  m anuscrip ts  tho fo lio v d n g  xfere the 
obvious conc lu sions :
1 . Tho Suloynanio  (H o isu lk u ttab  N° 937) must be bhe 
main b a s is  f o r  an e d i t io n  o f H adrat A l- Ig h r id  becauso i t  i s  the c lo s e s t  
m anuscrip t to  tho a u th o r ’s  v e rs io n , and n e a re s t  to  him in  t i n e ,  and 
because i t  i s  c le a r  and has few m is tak e s .
I  d id  no t i n s e r t  i n  the  fo o tn o te s  any copying m is tak es  o r  v a r ia n ts  
which have no s ig n if ic a n c e  at all.
2. Tho c lo s e s t  m anuscrip t to  m anuscrip t K m3 above i s  tho  
P a r is  one. The gre a t  s im i l a r i t y  i n  th e  iris  ta k e s  o f the  V ienna, B e r lin  
and B r i t i s h  Museum m anuscrip ts  would seem to  in d ic a te  th a t  wetfecopiod 
from ono a n o th e r  o r from th e  some o r ig in a l*  The m anuscrip t which lias
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more and worse m istakes  th an  th e  o th e rs  i s  th a t  o f the B r i t i s h  Museum, 
l 't  seems th a t  a  s c r ib e  cop ied  i t  w ithou t comprehending i t s  c o n te n ts ,
3 . A ll th e  m anuscrip ts  excep t K had th e  sane  opening
se n te n c e :
'* * ♦ I Js 1 d~—>j 111  I J j-a J  I JLi? "
M anuscrip t K, however, s t a r t e d  o f f  im m ediately  w ith  th e  t e x t  o f  the  
book :
***** A ** lt^ hx*u dj .1 I .*? I I < d  ..*» I.™ * I & J ~ — L-»J I fl .-~1 I '.V 0 I
E d i to r ’ s no te
In  p re p a r in g  t h i s  e d i t io n  I  p a id  s p e c ia l  a t t e n t io n  to  th e  fo llo w in g  
p o in ts  :
1-* One t e x t  was su p p lie d  w ith  f u l l  ,1t a s h k i l ,!, p a r t i c u l a r l y  in  the  
case  o f  K oranic v e rs o s , h a d ith  and p o e try ,
2 -  The te x t  was chocked, and m anuscrip t v a r ia n t  re a d in g s  wore 
rec o rd e d ,
3 -  S ig n if ic a n t  v a r i a t io n s  from m anuscrip t o r  o th e r  so u rces  wore 
reco rd ed  in  th e  fo o tn o te s ,
4 -  Whore a noro c o r r e c t  re a d in g  was a v a i la b le ,  i t  was u sed , and 
a  n o te  was a c co rd in g ly  su p p lie d ,
5~ R eferences -;o K oranic v e rs o s , h a d ith  and p o e tic  q u o ta tio n s  
a re  g iv en  in  th e  fo o tn o te s , even where a l e s s  f a m i l ia r  l in e  o f  p o e try  
needed a long  t in e  to  lo c a te ,
6 -  Sources o f o th e r  q u o ta tio n s  reproduced  by th e  a u th o r  were 
a lso  g iv en .
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7 -  Where tho t e x t  had to  be amended o r a  v a r i a t io n  recorded? th is  
was done and n o ted .
8 -  S im ila r  o r comparable view s in  o th o r works on th e  s u b je c t  
have boon reco rd ed  o r re fe re n c e  made .of them.
9 -  Ifhere n e c essa ry  tho  a id  o f a  le x ic o n  was e n l i s te d  to  supply  
th e  c o r r e c t  moaning o f an obscure  word,
F in a l ly ,  e d i t in g  N adrat A l- Ig b r id  has been an en jo y ab le  a s  w e ll 
a s  a  u s e fu l  e x p e rien ce . I t  opened now avenues o f knowledge, and i t  
proved a  c h a llen g e  which I  hope I  have n o t s u c c e s s fu l ly .
I  hope th e  exporioffio w i l l  bo as  rew arding  a s  I  found i t  en joyab le  
and s t im u la tin g .
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